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人称代名詞の中で me, te, lui,
nous, vous, leur更に再帰代名詞 se
が与格に相当する。これらの
代名詞が与格代名詞である。











される luiを非語彙的与格(datif non-lexical)と呼ぶ。中性代名詞(y)も à+N型の OI
を受ける用法以外に、場所を表す状況補語などの用法を有している。
OIと代名詞との関係を整理すると、
数 人称 性 主格 対格 与格 強勢形
単数 1 je me me moi
2 tu te te toi
   3 男性 il le lui lui
女性 elle la lui elle
複数 1 nous nous nous nous
2 vous vous vous vous
  3 男性 ils les leur eux
女性 elles les leur elles
2) 例文の lui, y, à lui及びこれらに対応する語句に下線を引く。
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OI à+N 語彙的与格 lui
de+N 非語彙的与格












(1) Enfin, on offre à la mariée des fruits et des fleurs.
(Hoppenot, Journal 1918-1933:Rio de Janeiro, Téhéran)
＞ Enfin, on lui offre des fruits et des fleurs.
中性代名詞：y
(2) Les parents de Marc ont participé à ce voyage.
(Simonet, Marc Beltra:roman autour d'une disparition, 2013)
＞ Les parents de Marc y ont participé.
前置詞 à +人称代名詞の強勢形：à lui, à elle, à eux, à elles
(3) Je suppose que Mme Bertin-Galay tient à sa petite-fille.
(Garat, L'enfant des ténèbres, 2008)
＞ Je suppose que Mme Bertin-Galay tient à elle.
代名詞化前の段階だと、à+Nという同じ型であるために区別しにくいが、
代名詞化されると機能の違いが形態に現れる。機能の違いは用法の違いに反映








(4a) J'ai voulu être gentil avec le chauffeur, je lui ai donné dix francs
(Proust, A la recherche du temps perdu. La Prisonnière, 1922)
(4b) Quelques jours après, il s'aperçoit qu'on lui a volé cent francs qu'il a dans sa
commode. (Goncourt, Journal 1864-1878, 1878)
拡大与格(datif étendu)：受益者または被害者を表す
(5a) On lui avait tué son enfant.(Signoret, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, 1976)
(5b) La Dedde lui aménagea la chambre. (Duras, Les Impudents, 1946)
所有の与格(datif possessif)：身体部位の所有者を表す
(6a) Loriot était là. Philippe lui avait serré la main. (Droit, Le Retour, 1964)
(6b) Christophe ne répondait pas. Leonhard lui prit le bras.
(Rolland, Jean-Christophe:L'Adolescent, 1905)
心性与格(datif éthique)：対話者の注意を喚起するために使用される
(7a) Au mont St.Michel, la mer te monte à une de ces vitesses! (Leclère1976:86)
(7b) Dites donc, vous autres, avez-vous vu comme je te vous lui ai craché à la figure?
(Hugo, Les Misérables, 1862)
経験者の与格(datif expérienceur)：心理事象を経験する主体を表す
(8a) Il lui plairait sûrement beaucoup de pays. (Legendre 1989b:759)
(8b) Licencié depuis un an, I'argent va lui manquer pour payer sa maison. (Ibid.:770)
認識的与格(datif épistémique)：所有しているという事実の確認を表す
(9a) Je lui trouve mauvaise mine. (Olsson 1984:183)
(9b) C'était une bonne bête, caressante et fidèle, intelligente et douce. Mais, bientôt,








4) 経験者の与格(dative experiencer)を datif expérienceurと訳したが、フランス語に於ける定訳は
存在しない。








(10a) Le mois de mai est divin dans mon jardin, j'y pense à vous, à lui, et à mon
travail. (Sand, Correspondance:1849, 1849)
(10b) Or la Guinée est considérée comme une plaque tournante de la drogue en
Afrique de l'Ouest, et c'est par tonnes que la cocaïne y transite.
(LMd, Novembre 2009)
慣用句の一部
(11a) Les protestations communes des trois opposants n'y font rien.(LMd, Juillet 2009)
(11b) L'idée d'une révolution a également reflué ailleurs, y compris dans les
formations les plus radicales. (LMd, Mai 2009)
OI(à+N)の代名詞
(12a) Seuls des gains de productivité peuvent renverser la tendance; l'Allemagne et les
Pays-Bas y ont bien réussi. (LMd, Février 2009)
(12b) M.Kibaki persiste à minimiser la crise. Il a promis d'ouvrir encore plus
largement son gouvernement. Mais l'opposition "orange" refuse d'y participer.
(LMd, Février 2008)
à+不定詞の代用
(13a) Un jeune homme essaie de lire, il y renonce.
(Auroy, Jours de guerre:Ma vie sous l'Occupation, 2008)
(13b) "De véritables funérailles nationales", admet M.Gusenbauer, qui réclama même
de prendre la parole, alors que rien ne l'y obligeait. (LMd, Juillet 2009)
à+節の代用
(14a) Traînez pas, mes petits gars. Le temps pourrait se gâter... Et pensez que je suis
là. Pensez-y. (Clavel, Le Cœur des vivants, 1964)
(14b) Mon oncle tient à ce que je vous épouse... il y tient parce que vous avez une
belle dot... et parce qu'il a envie de se débarrasser de moi! ...
(Meilhac, La Cigale, 1877)
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à以外の前置詞+Nの代用
(15a) Je veux croire en ma religion, j'y crois.
(Mauriac, Histoire de ne pas oublier:Journal 1938, 1992)
(15b) Je vous en demande pardon. Je compte un peu sur votre bonne amitié pour
obtenir ce pardon et je crois que j'ai raison d'y compter.
(Tocqueville, Correspondance avec Henry Reeve, 1859)
前文の内容を指す
(16a) Il faut aussi s'inscrire dans la continuité culturelle de la région, de façon à ne
pas désorienter les populations. A l'heure actuelle, le foisonnement du verre et
de l'acier n'y contribue pas. (LMd, Août 2008)
(16b) La "Fed-Treasury[=fédérale-département du Trésor]" ne mentait donc pas. Elle a
laissé faire. Elle n'est plus socialiste. Mais — elle ne le sait pas encore à ce
moment-là — pour deux jours seulement! Elle a pourtant tellement envie d'y
croire. (LMd, Octobre 2008)
漠然とした状況を指す
(17a) Haïti, une histoire habitée de fléaux. Pas aussi naturels qu'il y paraît.
(LMd, Février 2010)
(17b) Washington prétend que le gouvernement pakistanais a donné un accord "tacite"
aux bombardements. Islamabad nie. L'armée soutient qu'il s'agit de violations de
la souveraineté du pays "contre-productives". Elle y voit aussi l'empreinte de
New Delhi. (LMd, Janvier 2009)
(10)が示すように、場所の状況補語 yは à, dans, parなどの前置詞を伴う場所
を表す語に対応する。(10b)の yは par la Guinéeに対応する。(11)のように、y
は動詞や過去分詞などと共に慣用句を形成することがある。(11a)の n'y faire rien
は「何の役にも立たない」、(11b)の y comprisは「～を含めて」という意味に
なる。
yは à+N、à+不定詞、à+節の代わりに使用されることがある。(12)の yは à+N
を受ける OIの代名詞である。(13)の yは à+不定詞を受けている。(13a)で yは
読むこと(lire)、(13b)で yは発言すること(prendre la parole)を指している。(14)







6) (17a)の yは慣用表現 il y paraîtを形成する yであるが、朝倉(2007:565)に併せて、漠然とした
状況を指す yとみなした。
7) 朝倉(2002:430)は「le, la, les以外の接合形は動詞の傍らに 2つ用いられない」ので、me, te,
se, nous, vousが ODであれば、OIは à luiで表すと述べている。
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は漠然とした状況を指している 6)。
続いて à luiの用法を説明する。à luiの用法は以下の 4種類に分類される。
OI(à+N)の代名詞
(18a) Edward tenait à cette femme-là, et c'est sans doute pour cela qu'elle tenait à lui.
(Kristeva, Les Samouraïs, 1990)
(18b) À la fin de la semaine, Béatrice partit en vacances. Tout l'été je songeai à elle.
(Bouillier, Rapport sur moi, 2002)
luiの代用
(19a) En effet, lorsque le Conseil de sécurité est bloqué par un veto, l'Assemblée
générale peut se substituer à lui. (LMd, Janvier 2002)
(19b) Barthes avait une grâce et une générosité de pensée qui n'appartenaient qu'à lui.
(Huston, Douze France, 1999)
名詞、形容詞などの補語
(20a) Virginie Despentes dérange autrement, avec sa différence à elle.
(LMd, Octobre 2004)
(20b) Puisque c'est la société qui a créé ces inégalités, c'est à elle de les défaire.
(LMd, Mars 1997)
慣用句の一部
(21a) L'Amérique, jusqu'à présent, a joué à elle seule ce rôle. (LMd, Juillet 1986)
(21b) Israël peut certes continuer le dialogue à lui tout seul, comme dit Robert
Misrahi. (LMd, Juillet 2004)
(18)の à luiは OIの代名詞に相当する。tenir, songerなどの一部の構文では、
à+N型の OIを à luiで受けることがある。(19)の à luiも OIの代名詞に相当す














係を論じた Bally(1926)、Bally(1926)を踏襲した Hatcher(1944a, 1944b)が続く。
50年代及び 60年代には、Sandfeld(1965)を除くとめぼしい研究は見当たらない
ものの、70年代に入ると重要な研究が相次いで発表された。とりわけ



















が残されている。それは OIを代名詞化する際に、何を基準にして lui, yが選択
されるのかという問題である。lui, yの選択基準について、Martinon(1927),






(1994, 1998)は自立性の高低に応じて lui, à lui, yが使い分けられると主張した。





















格動詞を取りあげて、各構文に於ける lui, yの選択基準と、与格動詞と lui, y
との共起関係を考察する。第四章では répondreの構文で、人か物かの判断が難




















Martinon(1927), Dubois(1967), Pinchon(1986), Seelbach(1986),
Grevisse&André(2008), 朝倉(2002, 2005), 東郷(2011)etc.





である。 倉方(1987), 西村(1994, 1998)
(E) 二次叙述：OI have ODという関係が成立するとき、OIは luiに代名詞化











原則として yは〈à+事物名詞〉、lui, leurは〈à+人物名詞〉に代わる。[...] そ
れゆえ、〈à+人物名詞〉も〈à+事物名詞〉も伴いうる動詞では、y/ lui, leurで
物・人が区別される。[...] 上記の原則にもかかわらず、多くは〈à+人物名詞〉




② consacrer, demander, devoir, donner, nuire, ôter, servir









(22) La lune baignait la salle et lui donnait une blancheur aveuglante.(朝倉 2002:178)
①③の構文では、人か物かという区別に応じて代名詞が選択される。②の構
文では、(22)のように物も luiで受ける。
(23) Je vais ressembler à un employé de banque. (Mauriac, L'Oncle Marcel, 1988)
＞ Je vais y[??lui] ressembler.
(24) Mais chacun sait désormais qu'un "plan de restructuration" ne résout rien et que,
tout au plus, il précède un autre "plan" qui lui[?y] ressemblera comme un frère.
(LMd, Décembre 1993)
(25) les Etats arabes ne sont pas en mesure de participer à l'établissement de la paix;
ils peuvent y[?lui] donner leur consentement, mais la voie de la paix passe par




す語(employé de banque)を yで、(24)では物を表す語(plan)を luiで受けている。
朝倉(2002:178)によると donnerは②に該当する。従って、donnerの構文では、























も luiに代名詞化される。クラス 2の動詞と共起する OIは、人であれば à lui
に、物であれば yに代名詞化される 11)。Seelbach(1986)の分類には、以下の見
落としがある。















クラス2 à lui y
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(26a) Ce cuir ne vaut rien, on lui a donné un mauvais apprêt
(Grevisse&André 2008:872)
(26b) Je peux bien avouer ces larmes-là; je leur dois le meilleur instant de ma vie
(Ibid.)
(27a) J'ai jamais compris qu'on pouvait apporter de l'encens à un enfant
nouvellement-né pour y faire un présent (Ibid.:873)
(27b) Elle se sauvait comme une pauvre vieille bonne femme toute seule. [...]












主語人称代名詞(il, elle, ils, elles)
(28) Où est le directeur? Il est dans son bureau. (東郷 2011:49)
Où est mon stylo? Il est sur le bureau. (Ibid.)
直接目的人称代名詞(le, la, les)
(29) Tu connais Marie? Oui, je la connais bien. (Ibid.)
Tu utilises Internet? Euh, je l'utilise rarement. (Ibid.)
与格代名詞(lui, leur)
(30) Tu as téléphoné à Marie? Oui, je lui ai téléphoné ce matin. (Ibid.)
Tu as réfléchi à cette question? *Oui, je lui ai réfléchi. (Ibid.)
強勢形(lui, elle, eux, elles)
(31) Vous avez un tabouret derrière vous.

























Les exemples montrent qu'on préfère lui dès qu'il s'agit d'une chose déterminée et
individuelle et non d'une catégorie (Sandfeld 1965:52)
(33a) Dans dix minutes― Belœuf ressemblera ou ne ressemblera pas à un chat.
― S'il doit y[??lui] ressembler dans dix minutes, il y[??lui] ressemble déjà (Ibid.)
(33b) Regardez ce chat, il me semble que cet homme lui[??y] ressemble. (Ibid.)
13) (33)は Sandfeld(1965:52)から引用した例文に括弧の部分[??lui/y]を加えたものである。(33)の
lui, yの容認度の判断は、インフォーマントに従った。
14) Herslund(1988:97)は以下の例文を挙げて、個別性の低い OIも luiに代名詞化できると述べ
ている。しかしながら、quelque choseは個別性が必ずしも低いとは言えない。
Créer quelque chose, lui donner une existence, une forme, la réaliser (Herslund 1988:97)





め yに置換されるが、(33b)の OI(ce chat)は指示形容詞の働きにより、他の猫と
区別された特定の個体を指すため luiに置換される 13)。
(34a) Les graines fermentent au soleil. Puis, une fois déballées, à l'air libre, le soleil
les sèche et leur donne doucement une couleur cuivrée. (LMd, Décembre 2011)
(34b) J'ai reçu votre nouvelle lettre. J'y réponds rapidement.
(Mendès France, Une vision du monde.1974-1982, 1990)
Sandfeld(1965)の説明には二つの不備がある。第一に、個別性を扱った部分






(35a) Nous appartenons à une des générations les plus creuses de l'époque.
＞ Nous y[??lui] appartenons. (Manchette, Journal 1966-1974, 2008)
(35b) Nous appartenons à cette génération la plus creuse de l'époque.







Blanche-Benveniste(1978)は Sandfeld(1965)と同じ立場をとり、個別性が lui, y
の選択に関与することを指摘している。Blanche-Benveniste(1978:3)は、三種類
の代名詞(lui, y, à lui)に対して共起し得るのか否かということを基準にして、
与格動詞を四つの型に分類している。à luiと共起するが yと共起しない動詞は
存在しない。
① appartenir: lui, y, *à lui
② parler: lui, *y, *à lui
③ penser: *lui, y, à lui
④ remédier : *lui, y, *à lui
lui, yと共起する①の型では、個別性の高い OIが luiに代名詞化されやすい。
このことを Blanche-Benveniste(1978)は、(36)(37)を例にとり以下のように説明し
ている。
(36a) le tiroir devait lui[?y] appartenir à cette table. (Blanche-Benveniste 1978:6)
(36b) le tiroir devait y appartenir à cet ensemble d'éléments. (Ibid.)
(37a) Le tournesol, un peu d'acide lui[?y] suffit pour virer. (Ibid.)
(37b) Un peu de bonne volonté y[?lui] suffirait, à la réussite de cette affaire. (Ibid.)























Because Transitivity is not dichotomous, but is a continuum, it follows that clauses
lacking an overt O must be locatable somewhere on this continuum; but it does not










The grammatical and semantic prominence of Transitivity is shown to derive from
its characteristic discourse function : high Transitivity is correlated with
foregrounding, and low Transitivity with backgrounding. (Ibid.:251)
高 低
1 Participants(参加者) 二つ以上 一つ
2 Kinesis(動作様態) 動作 非動作
3 Aspect(アスペクト) 完了相 非完了相
4 Punctuality(瞬間性) 瞬間 非瞬間
5 Volitionality(意図性) 意図的 非意図的
6 Affirmation(肯定) 肯定 否定
7 Mode(現実性) 現実 非現実
8 Agency(動作主性) 潜在力が高い 潜在力が低い
9 Affectedness of O
(被動作性、対象への影響)
全体に影響 部分に影響





















す」と述べ、二重目的補語構文(SN1 prédicat SN2 à SN3)で luiが用いられる条
件を以下のように規定している 17)。
①他動性が SN2に向う場合: luiは用いられない
SN1 prédicat SN2 à SN3 他動性:SN1 SN2 [SN:syntagme nominal]
(38a) Il me contraint au départ. (藤村 1989c:74)
②他動性が SN3に向う場合: luiが用いられる
SN1 prédicat SN2 à SN3 他動性:SN1 SN3
(38b) Il me donne un coup de poing. (Ibid.)
③他動性が低い場合: luiは用いられない
SN1(prédicat SN2) à SN3 他動性:SN1 SN2
(38c) Je fais attention au feu. (Ibid.:75)
18) インフォーマントの意見では、ajouter des dommagesよりも causer d'autres dommagesの方が
一般的な表現である。
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(39) Alexandre Sergeevitch se laissa facilement convaincre, car la vie militaire lui
[*y] plaisait, et il se fit admettre comme officier dans un régiment de hussards.
(LMd, Novembre 1956)
(40) Nous avons dormi paisiblement jusqu'à une heure avancée du matin. Notre
mariage n'a rien changé à notre vie. Il lui[??y] a donné une consistance nouvelle
(Doubrovsky, Un homme de passage, 2011)
(41) C'était là un véritable talent d'artiste : il disparut de mon magasin quand la fée de
la vente l'eut quitté. Le défaut de surveillance y[??lui] ajouta d'autres dommages









(42a) Réciproquement, la sociologie peut apporter à la psychologie une contribution
des plus importantes. (Gurvitch, Traité de sociologiel, 1967)
＞[...] y[?lui] apporter une contribution des plus importantes.
(42b) Réciproquement, la sociologie peut apporter à la psychologie un élément
supplémentaire.


























(à la maison)の受影性が高いので luiが使用されることになり、藤村(1989c)の立
場をとれば、他動性が SN3(à la maison)に向うので luiが使用されることになる。






題性が高いため、(44)に於いて特定の猫を指す OI(ce chat)が luiに置換される。
受影性/低 主題性/高


















し、受影性が低く主題性が高い yが、位格の基本型である。その他の lui, yは、
二つの基本型の中間に位置づけられる。
与格の基本型：受影性/高 主題性/高
(45) Laisse donc tes chaussettes― tu vas leur faire des trous. (Ibid.:100)
位格の基本型：受影性/低 主題性/高
(46) Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y[=à ce golf] pénétrer, n'a que
























(47a) Il y a appliqué une couche de peinture, à ce banc. (Barnes 1980:267)























(48a) Jean y vient. [y=à Paris, en France, chez Paul] (西村 1998:113)
(48b) Jean vient à lui. [à lui=à Paul] (Ibid.)
(48c) Une idée lui vient. [lui=à Paul] (Ibid.)
西村(1998)によれば、OIの代名詞は、人対物という区別によるのではなく、
自立性の高低に応じて選択される。即ち、自立性が明瞭に認められる場合は
luiを、自立性が抑制される場合は à luiを、自立性が認められない場合は yを
選択する。このことを踏まえて、(48)の OIを分析すると、


















(49) Il s'appropria cette idée d'une manière toute particulière, en lui donnant une
modification différente... (Ibid.)
(50) Frapper la balle de biais de manière à lui imprimer un mouvement de rotation sur
elle-même. (Ibid.)
(51) Je sucre mon café＝ J'y ajoute du sucre qui s'y dissout et lui donne une saveur
douce. (Ibid.:118)











(52) Ce bâtiment, le plus ancien du temple Todaiji, n'était à l'origine qu'un simple
édifice carré, mais en 1199, on lui[y] ajouta un oratoire extérieur qui a donné les









Barnes(1980)は、二重目的補語構文(NP -V-NP -à NP )では、NP have NP と0 1 2 2 1
いう関係(have-relation)が成立するとき、NP は luiに代名詞化されると主張し2
ている。
To summarize the foregoing discussion, we propose as a condition on the
dativeness of NP in NP -V-NP -à NP that V implies the existence of a relation2 0 1 2
NP -have-NP at some point in time, which may be either before or after the time2 1
of V, or that V minimally entails a potential relation NP -have-NP2 1
(Barnes 1980:257)
23) この説明は Barnes(1980)と異なる。Barnes(1980)は(54)を次のように説明している。
The result of the transaction denoted by V is that the DO becomes the property of the subject, not
of the dative complement. [...] However, the example is accounted for by the have-relation if we
consider that the DO was either owned by or under the control of the dative complement prior to
the time of the transaction, which satisfies our modified version of the have-relation.
(Barnes 1980:261)
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(53) Cet argument lui donnerait du poids, à sa thèse (Ibid.:266)
(53)' sa thèse have du poids
(54) Je cherchais la caissière pour lui payer la robe (Ibid.:261)
(54)' Je cherchais la caissière pour lui payer le prix de la robe
(54)'' la caissière have le prix de la robe
(53)を例にとると sa thèse have du poidsという関係が成り立ち、luiは ODの
所有者を表す。(54)についても、la robeの前に le prix deが省略されていると考
えれば、la caissière have le prix de la robeという関係が成り立つ 23)。
(55) Renée en resta toute tremblante, comme si quelque grand malheur lui arrivait.
(Émile Zola, La Curée, 1872)
(55)' ?Renée have quelque grand malheur
(56) Madame De Vaize faisait appeler Lucien trois ou quatre fois la semaine, et lui
volait un temps précieux pour ses paperasses. (Stendhal, Lucien Leuwen, 1835)
(56)' ?Lucien have un temps précieux
Barnes(1980)の理論は、二重目的補語構文(NP -V-NP -à NP )だけを対象にし0 1 2











Il mangeait de la viande crue qu'il mortifiait à la manière des Huns ce qui lui donne une saveur
incomparable (Herslund 1988:119)
＞ la manière des Huns CAUSER (la viande crue AVOIR une saveur incomparable)
Quelque chose qui m'a pris dans les jambes. J'y ai donné des coups de talon (Ibid.)
＞ Je CAUSER (des coups de talon ETRE quelque chose)
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2.6.2. Herslund(1988)：La prédication secondaire
Herslund(1988)は OIを datif, locatif, neutreという三つに分類した 24)。luiに代
名詞化される OIが datif、yに代名詞化される OIの内、場所に相当するものが
locatif、場所に相当しないものが neutreである。
datif
(57) Cet accident horrible est arrivé à Yves. (Herslund 1988:198)
(57)' Yves AVOIR cet accident
locatif
(58) Yves est arrivé à Montréal. (Ibid.)
(58)' Yves ETRE à Montréal
neutre
(59) Yves est arrivé à résultats intéressants. (Ibid.)
Herslund(1988)は二次叙述に加えて、一次叙述の関係も設定した 25)。ODがな
い場合(S V OI)は Sと Vとが一次叙述の関係に、Sと OIとが二次叙述の関係
にある。OI AVOIR Sが成立するとき OIは datifに、S ETRE OIが成立すると
き OIは locatifになる。ODがある場合(S V OD OI)は Sと Vとが一次叙述の関
係に、ODと OIとが二次叙述の関係にある。OI AVOIR ODが成立するとき OI
は datifに、OD ETRE OIが成立するとき OIは locatifになる。
Autrement dit, si la prédication locative secondaire est réversible, le OI devenant
sujet avec un prédicat d'un type qu'on peut représenter par AVOIR, qui désigne
n'importe quel prédicat possessif, le OI reçoit la marque dat. (Ibid.:102)
on a un OI dans le cas où le OI peut être interprété comme le sujet de ladat
prédication secondaire. Par là, on explique le lien possessif présupposé entre le OI
et le O : le référent du OI est censé posséder, ou du moins contrôler, ledat dat
référent du O (Ibid.:106)
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ODがない場合(S V OI)
一次叙述: S-V 二次叙述: S-OI
datif: OI AVOIR S locatif: S ETRE OI
ODがある場合(S V OD OI)の場合
一次叙述: S-V 二次叙述: OD-OI





(60) J'ai laissé mon vélo à ma sœur (Ibid.:102)
(60)' Ma sœur AVOIR mon vélo (Ibid.)
(61) J'ai laissé mon vélo à la gare (Ibid.:101)
(61)' Mon vélo ETRE à la gare (Ibid.)
(62) Ils ont volé à Christine les bijoux de sa grand-mère. (Ibid.:106)
(62)' Christine NEG AVOIR les bijoux de sa grand-mère
(63) des enfants se glissaient dans la pièce pour y voler les médicaments (Ibid.:132)























































Barnes(1980)によれば、S V OD OIという型の構文で、OI have ODという関
係が成立する場合に OIは luiに代名詞化される。例えば、(64)(65)で luiは、そ
れぞれ結論(conclusion)、様子(air)の所有者とみなされる。
(64) Ce roman pourrait avoir du succès; tu devrais lui[*y] donner une bonne
conclusion (Barnes 1980:266)
(65) Le faible clair de lune leur[*y] prêtait un air spectral, à ces meulons qu'on
discernait au loin (Ibid.)




(66) Un chat a miaulé. Un autre lui[*y] a répondu.
Il a répondu à cette lettre.＞ Il y[*lui] a répondu.


















の主語として ilは指示代名詞 ceと対立関係にある。ODの代名詞として leは
指示代名詞 çaと対立関係にある。
(68) Le livre attendait sur la table. Daniel tournait autour[*autour de lui], sans plus
oser l'ouvrir. (朝倉 2002:294)
(69) Ce siège est solide, asseyez-vous dessus[*sur lui]. (Ibid.)
(70) Prenez un fusil de chasse... Dormez avec[*avec lui]. (Ibid.:90)
(71) Je suis content de ma femme.＞ Je suis content d'elle.










(72) Jean, il est[*c'est] malin. (東郷 1988:109)
Un homme honnête, c'est[*il est] rare. (Ibid.)
(73) Ah! les cochons ce n'est pas propre! ─ Mes cochons ils sont jolis, ils sont
propres! (朝倉 2005:197)
まずは ilと ceとの対立を観察する。il, ceの使い分けについて、朝倉(2005:197)
は「文頭または文末に転位した主語名詞が総称ならば ce、特定の個体ならば
原則として il(s), elle(s)と使いわけられる」と説明している。(72)(73)では Jean,
mes cochonsという特定の個体を ilで、un homme honnête, les cochonsという総






(74) Marx, il est fini. (東郷 1993:88)






(75) Vous aimez cette musique? ─ Oui, je l'aime beaucoup. (朝倉 2005:208)
Vous aimez la musique? ─ Oui, j'aime beaucoup ça. (Ibid.)
続いて leと çaとの対立を観察する。le, çaの使い分けについて朝倉
(2005:207-210)は「特定名詞の代理には le, la, les、総称名詞の代理には çaを用
いる」と説明している。(75)でも特定名詞 cette musiqueを laで、総称名詞 la
musiqueを çaで受けている。
29) cf. Picabia&Zribi-Hertz(1981:139-145)
30) ilと ce、leと ça、luiと yという対立に見られる類似性については Haruki(1993)も指摘して
いる。
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(77) Il ressemble à un chien.＞ Il y[??lui] ressemble.





(78) Marx, cet économiste lui résiste.




といった拡張された対象を指す 29)。il, leだけでなく luiも、対象そのものを明
確に指示する場合に使用される 30)。Sandfeld(1965)は luiは特定の個体を指すと
述べているが、正確に言えば、luiは「明確な実体」を指す。
(79) Elle rêvait d'une petite maison à la campagne et y[?lui] consacrait toutes ses
économies (Barnes 1980:272)










(81) on donne du sucre à un chien qui a fait le beau.＞ on lui donne du sucre.































































(82) Il m'a écrit et je lui ai répondu. (朝倉 2002:293)
Cette lettre était insolente, je n'y ai pas répondu. (Ibid.)










(83) Les étudiants répondirent par le boycottage des examens. (LMd, Février 1970)
(84) Les problèmes sont toujours présentés comme simples, et il faut répondre par oui
ou par non. (LMd, Mai 1968)
他動詞(OIを伴わない)
(85) Lorsqu'un passager me demandait qui j'étais, je répondais la vérité: journaliste.
(LMd, Février 2008)
(86) Je devais signer le texte suivant: "Je déclare n'avoir jamais travaillé pour la
Stasi." J'ai répondu que je ne signerais pas (LMd, Novembre 2009)
他動詞(OIを伴う)
(87) Quelle est cette bourgade? demanda le roi. ― Bethléem, lui[*y] répondit son
guide. (Tournier, Le Médianoche amoureux, 1989)
(88) Si la question fut posée, on y[*lui] répondit par la négative.
(LMd, Décembre 1966)
間接他動詞(à+N)
(89) Jeanne se plaint que tu ne lui[*y] répondes jamais personnellement.
(Mauriac, L'Oncle Marcel, 1988)
(90) La question s'impose soudain et je suis incapable d'y[*lui] répondre.
(Nourissier, À défaut de génie, 2000)
31)「保証する」「答える/応じる」以外に、「対をなす」という意味で répondreが用いられるこ
とがある。インフォーマントによれば、以下の例では yに代名詞化しない方が自然である。
Les sables d'égypte et de Libye répondaient aux neiges de Russie.
＞[...] y[*leur] répondaient. (Ormesson, Le Bonheur à San Miniato, 1987)
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間接他動詞(de+N, pour+N)
(91) Le mari répond pour la femme.
(Oldenbourg, Les Cités charnelles ou l'histoire de Roger de Montbrun, 1961)
(92) Bianchon, le médecin de la maison, répondit de la vie du comte à Clémentine.
(Balzac, La Fausse maîtresse, 1842)
代名動詞(seは OIに相当する)
(93) Sociologie et psychologie organiques se répondent nécessairement.
(Vuillemin, L'Être et le travail, 1949)
(94) Les chants des coqs se répondaient à travers la plaine.
(Rolland, Jean-Christophe:L'Adolescent, 1905)
répondreには大きく分けて二つの意味がある 31)。一つ目は「保証する」とい








S V de/pour+N または S V OI(à+N) de/pour+N
②他動詞: (86)
S V que+節 または S V OI(à+N) que+節
もう一つの意味は「答える/応じる」という意味である。この意味で用いられ
た répondreは OI(à+N)または ODを伴う場合がある。どちらも伴わない場合、
répondreは自動詞に分類される。ODを伴う場合、他動詞に分類される。OIの
みを伴う場合、間接他動詞に分類される。この OIは luiまたは yに代名詞化
される。「答える/応じる」という意味の répondreがとる構文を以下に記す。
















の構文 S V OD OIで、答え(OD)は Sから「受け手」へ移動する 32)。OIが人や
動物を表す語であれば、OIは自立性の高いものとして luiに代名詞化される。






S OI：媒介(demande, lettre, questionなど)＞ y 受け手
「受け手」が想定しにくい場合
S OI：受け手(人、動物以外)＞ lui
(95a) Une voix adolescente clame dans la nuit. Une autre voix lui[y] répond
(Tournier, Le Roi des Aulnes, 1970)
(95b) J'entends une voix adolescente dans la nuit. Je lui[J'y] répond.
(95c) Un hennissement s'élève. Un autre hennissement lui[y] répond.
(95d) Un hennissement s'élève. Ce cheval lui[y] répond.







間接他動詞の構文(S V à+N)を対象にして lui, yの選択基準を調べる。
人: lui[*y]
(96) Ho Chi Minh avait répondu le 25 août au président Nixon
＞ Ho Chi Minh lui[*y] avait répondu le 25 août (LMd, Décembre 1969)
(97) C'est ainsi que le médecin répond mimétiquement au patient. (LMd, Mars 1999)
＞ C'est ainsi que le médecin lui[*y] répond mimétiquement.
(98) J'ai répondu à des bourgeoises (Balzac, Modeste Mignon, 1845)
＞ Je leur[*J'y] ai répondu
(99) Le 21 avril 2004, la responsable juridique de Yahoo a répondu aux enquêteurs
(Simonet, Marc Beltra:roman autour d'une disparition, 2013)
＞ Le 21 avril 2004, la responsable juridique de Yahoo leur[*y] a répondu
(100) Aux balcons, des hommes répondent joyeusement aux passants qui les
interpellent. (Halimi, Le lait de l'oranger, 1988)
＞ Aux balcons, des hommes leur[*y] répondent joyeusement
(101) Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des
critiques essentiellement (Balzac, La Comédie humaine:Avant-propos, 1842)
＞[...] pour leur[y] répondre essentiellement
(102) Quand la CIA a ensuite demandé aux décideurs où ils voulaient mettre ces







(103a) Cabotin, le cheval de Crispin hennit. Une jument lui[??y] répond dans un
champ de maïs. (LMd, Mars 1978)




(104) Dans le cas où l'U.R.S.S. met à feu ses fusées moyennes SS-20, on lui[*y]





(105) Le lendemain matin, il fallait que je réponde à des lettres. (Roy, Moi je, 1969)
＞ Le lendemain matin, il fallait que j'y[*je leur] réponde.
(106) Plus de 55% des groupes interrogés n'ont pas répondu à cette question.
(LMd, Février 1984)
＞ Plus de 55% des groupes interrogés n'y[*ne lui] ont pas répondu.
(107) Le passage au fédéralisme répond à deux revendications principales.
＞ Le passage au fédéralisme y[*leur] répond. (LMd, Novembre 2007)
(108) La formation d'un gouvernement d'union nationale répond à cet objectif.
(LMd, Juin 2008)
＞ La formation d'un gouvernement d'union nationale y[*lui] répond.
(109) Une fois encore, c'est par une démonstration de force que le gouvernement
mexicain répond à un soulèvement populaire. (LMd, Novembre 2006)
＞[...] le gouvernement mexicain y[*lui] répond.
(110) À la violence les professeurs répondaient par la violence.
(Navarre, Romans, un roman, 1988)
＞ À la violence les professeurs y[*lui] répondaient par la violence.
(111) En somme, le corps répond aux changements du milieu extérieur par le
déclanchement de la plupart de ses activités.
(Carrel, L'Homme, cet inconnu, 1935)























question/67 problème/10 besoin/9 menace/9 demande/6
となっていた。この他の語は、使用例が 5未満であった。questionを受ける y
が、yの総数に占める割合は 34.35%なので、yの約 3分の 1が questionを指し
ているという計算になる。
luiの使用例 214の内、人を表す語に対応する luiは 199例で、luiの総数の
92.99%を占めていた。それ以外の luiは 15例だけであり、その内訳は







(112) Un écrivain propose de relater l'histoire d'amour entre un adolescent et une
femme de 45 ans, on lui[??y] répond: "Ce serait mieux si c'était l'inverse"
(LMd, Mars 2004)
(113) Alexis leva le pouce dans son rétroviseur. Un autre pouce lui[*y] répondit.
(Poirot-Delpech, L'Été 36, 1984)
(114) Les enfants ont de vraies questions et nous leur[*y] répondons en enseignant...






(115) Ce n'est pas que la séparation fût entière, ma mère recevait régulièrement des
lettres de son époux, et lui[*y] répondait de même.
(Potocki, Manuscrit trouvé à Saragosse, 1815)





(116) les armes nucléaires― dites "tactiques"― interviendraient en renfort ou en
complément, soit pour équilibrer les forces adverses, soit pour leur[y] répondre,
soit pour les vaincre. (LMd, Janvier 1988)
(117) Tous les partis de l'opposition modérée, qui seuls avaient été admis à solliciter
les suffrages des électeurs, dénoncent les trucages et réclament une nouvelle
consultation. Le nouveau président leur[*y] répond par une menace: "Nous
avons toujours les fusils." (LMd, Janvier 1986)
(118) Notre famille avait été attaquée par le quotidien Al Watan. Pour lui[*y]
répondre, nous avons créé notre journal! (LMd, Février 1985)
(119) Et quand les puissances nucléaires assurent que les essais, le déversement et le
stockage sont parfaitement inoffensifs, on leur[??y] répond: "Si tout cela est si
inoffensif, alors stockez vos armes à Washington, déversez vos déchets à





(120) Mais, alors que la vie urbaine engendrait de nouveaux besoins, le gouvernement
n'a pas été capable d'y[*de leur] répondre. (LMd, Février 2010)
(121) LA demande est telle que toutes sortes d'organismes se chargent d'y[??de lui]
répondre et, ce faisant, de l'amplifier. (LMd, Juin 1980)
(122) Pendant quarante ans, les dirigeants américains avaient concentré leur attention
sur la menace de l'armée rouge et sur les moyens d'y[*de lui] répondre
(LMd, Janvier 1995)
(123) On a affaire à des gens qui cherchent tout le temps compliqué, et les problèmes,
justement, pour y[??leur] répondre, il faut des solutions simples.(LMd, Mai 1997)
(124) Je me posais des questions et j'essayais d'y[*de leur] répondre.
(Juliet, L'Année de l'éveil, 1989)
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以下の例で yは、注文(commandes)、革命(évolution)、騒ぎ(agitation)、軍備
増強(renforcement des capacités militaires)という「行動できないもの」を指して
いる。yの代わりに luiを用いることはできない。
(125) Les discussions sont plus tendues avec les distributeurs, qui réceptionnent
les commandes et y[??leur] répondent, se chargent des réassorts et des retours
(LMd, Juin 2001)
(126) On peut se demander si les pays en voie de développement seront capables,
individuellement ou collectivement, de prévoir cette évolution et d'y[??de lui]
répondre (LMd, Décembre 1981)
(127) Le lendemain, Tiro fut exclu de l'université. Mais ce renvoi déclencha une
agitation assez vive parmi ses camarades. Le recteur Boshoff y[*lui] répondit
par un lock-out général. (LMd, Août 1972)
(128) En effet, les responsables américains et taïwanais négociant le renforcement des
capacités militaires de Taïwan, pour un montant de 50 milliards de dollars en







(129) La Tunisie, que les déchirements semblaient épargner récemment encore, a fait
son entrée sur la scène par des manifestations estudiantines dont l'ampleur, la
force de contestation et la volonté de renouveau ont surpris plus d'un
observateur. En écho, leur[y] répondaient, deux mois plus tard, des grèves à
l'université d'Alger et de Rabat où les étudiants réclamaient, eux aussi, le droit de









35) 例えば、ne (pas) savoir où donner de la tête (どうしたらいいのか分からない)は、ODを伴わ
ない凝結表現である。




(130) Si l'on a des enfants, il faut leur[*y] donner des jouets, des affaires pour l'école.
(Mréjen, Eau sauvage, 2004)
(131) Encore toute retournée, je me retrouve seule dans un bureau spacieux. La
grande bibliothèque lui[??y] donne un aspect chaleureux.
(Castel, Retour d'exil d'une femme recherchée, 2009)
(132) bien que ces demandes aient été soutenues par les institutions internationales,















(133) Les bananiers mêmes donnent en toute saison.
(Brunhes, La Géographie humaine, 1942)
(134) Toute l'armée de Paris donne. Un tiers de cette armée pèse sur la barricade où
vous êtes. (Hugo, Les Misérables, 1862)
間接他動詞
(135) Il part pour le Tibet, dans quelques semaines. Il donne dans le bouddhisme.
(Perrut, Patria o muerte, 2009)
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(136) La fenêtre de ma chambre d'hôtel donne sur la mer entre deux palmiers géants.
(Szczupak-Thomas, Un diamant brut Vézelay-Paris 1938-1950, 2008)
他動詞(OIを伴わない)
(137) C'était l'époque où le Japon donnait l'impression de pouvoir acheter le monde.
(LMd, Octobre 1998)
(138) La seconde semaine d'avril, l'orchestre philharmonique donna un dernier
concert. (Littell, Les Bienveillantes, 2006)
他動詞(OIを伴う)
(139) L'artiste fabrique son œuvre, et en retour l'œuvre lui[*y] donne la vie.
(Jenni, L'Art français de la guerre, 2011)
(140) Jean avait alors près de vingt-six ans. On lui[*y] eût donné un peu plus que son
âge (Loti, Le Roman d'un spahi, 1881)
凝結表現
(141) J'ai été très sensible à votre invitation, mais ne puis décidément y[lui] donner
suite. (Mertens, Les Éblouissements, 1987)
(142) La famille regagne l'auberge. La promenade lui[*y] a donné soif.
(Egen, Les Tilleuls de Lautenbach, 1979)
支持動詞
(143) Ces questions ne sont pas seulement d'un intérêt théorique: de la réponse qu'on
y[leur] donne dépend la tactique à adopter sur le plan du droit.
＞[...] la réponse à ces questions [...] (LMd, Novembre 1979)
(144) Le révérend père abbé et le père prieur vont être contents quand je vais leur[*y]
donner cette réponse (Huysmans, En route, 1895)
＞ cette réponse au révérend père abbé et au père prieur
代名動詞(seが ODに相当する)
(145) Interprète, puis journaliste à Radio-Moscou, cette jeune femme, au départ, n'a
rien d'une dissidente, et elle se donne à son métier avec passion.
(LMd, Février 1983)
(146) Cette comédie se donnait au profit des sots et des salons qui en riaient.
(Balzac, Autre étude de femme, 1845)
代名動詞(seが OIに相当する)
(147) Le programme économique n'a pas encore été présenté: M.Olszewski s'est
donné deux mois pour l'élaborer. (LMd, Février 1992)
(148) Mais un chrétien et un moine qui se donne la mort est un mauvais chrétien et
un mauvais moine (Yourcenar, L'Œuvre au noir, 1968)
36) (140)の luiは認識的与格と呼ばれる。認識的与格は扱わない。
37) 間接他動詞の用法では、OIが à+Nという形になる場合がある。この場合も à+Nは状況
補語 yに代名詞化される。
Les deux hautes fenêtres de la cuisine donnaient au nord













いる。間接他動詞の用法で sur, dansなどの前置詞に導かれる OIは、場所の















39) Il est clair que le déterminant zéro devient un trait définitoire des expressions figées ou
idiomatiques. Cela revient aussi à dire que le déterminant est obligatoire en français.
(Picabia 1986:89)






Une séquence est figée du point de vue syntaxique quand elle refuse toutes les
possibilités combinatoires ou transformationnelles qui caractérisent une suite de ce
type. Elle est figée sémantiquement quand le sens est opaque ou non
compositionnel, c'est-à-dire quand il ne peut être déduit du sens des éléments
composants. Le figement peut être partiel si la contrainte qui pèse sur une séquence
donnée n'est pas absolue, s'il existe des degrés de liberté
(Gross 1996b:154)(下線筆者)
構成要素から意味を演繹できない、とはどういうことかと言うと、
manger(食べる) + un morceau(ひときれ)＝ manger un morceau(軽く食べる)













Verbe support (ou support): Un verbe support est un verbe prédicativement vide
(c'est-à-dire sans arguments), dont la fonction est d'apporter à un substantif
prédicatif les informations de temps, de personne et de nombre: il "conjugue" donc
les substantifs prédicatifs (Gross 1996b:155)
41) 書き換えに deを用いない場合もある。
On a donné une réponse à cette question.＞ la réponse à cette question
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Il découle de ce que nous venons de dire que le verbe support peut être effacé dans




その動詞が支持動詞である。(149)を例にとると la réponse de Luc à cette question
と変形しても文意は変わらないので、(149)の donnerは支持動詞であると分かる。
(150a) Luc a donné le fouet à ce garnement.
＞*le fouet de Luc à ce garnement (Gross 1989:125)
(150b) Luc a donné un coup de fouet à ce garnement.
＞ le coup de fouet de Luc à ce garnement (Ibid.)
(150a)の donnerも支持動詞のように見えるかもしれないが、*le fouet de Luc à
ce garnementと変形すると、意味が「リュックは悪童に鞭打った」から
「?悪童にリュックの鞭」と変わるため、(150a)の donnerは支持動詞ではない。
しかし、(150a)の le fouetを un coup de fouetと書き換えた場合、le coup de fouet
de Luc à ce garnementは「悪童へのリュックの鞭打ち」となり、変形前も変形
後も文意はほぼ同じとなるため、(150b)の donnerは支持動詞とみなすことが
できる。このように支持動詞であるか否かかは、ODにより決定される。
(151) Nous avons à donner réponse, dans des domaines précis, à cette question
économique (Perroux, L'Économie du XXe siècle, 1964)
＞ notre réponse à cette question économique
(152) On donnait ce jour-là un coup de filet à la prostitution.






42) (151)では yの方が luiよりも容認度は高い。(152)では yしか使用できない。ただし、yに代
名詞化しない方が自然な文になる。
(151)' Nous avons à y[lui] donner réponse, dans des domaines précis.
(152)' On y[??lui] donnait ce jour-là un coup de filet.
43) donner trop de tempsという表現は、現代では殆ど使用されず cosacrer trop de tempsを用いた
方が自然であるとインフォーマントは指摘している。
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donner(与える) + un coup de(の一撃) + filet(網) ≠










(153) C'est à la faveur de ma demande que Muzil, qui m'avait promis d'y[de lui]
donner suite positivement (Guibert, A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, 1990)
(154) Renault s'était posé toutes ces questions pour y[leur] donner une réponse
pessimiste et amère. (Déon, La Carotte et le bâton, 1960)
(155) ce matin, commencé à recopier mon journal manuscrit, tâche immense dont je
ne sais si je viendrai à bout. Je ne veux pas y[?lui] donner trop de temps
(Green, Journal 1946-1950, 1950)
5.3.2. 選択基準
S V OD à+Nという型の構文を対象にして lui, yの選択基準を調べる。他動
詞、凝結表現、支持動詞という順番で検討していく。
他動詞/ 人: lui[*y]
(156) Un professeur très énergique donnait un cours d'anglais à des étudiants
enthousiastes, indifférents aux flashs des appareils photo. (LMd, Juillet 2009)
＞ Un professeur très énergique leur[?y] donnait un cours d'anglais [...]
(157) Ces guides indépendants sont censés donner un point de vue objectif aux
touristes. (LMd, Janvier 2008)
＞[...] leur[*y] donner un point de vue objectif.
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(158) Une fois parti, je pense que c'est triste de donner un portefeuille à un fasciste.
(Queneau, Journaux 1914-1965, 1996)
＞ Une fois parti, je pense que c'est triste de lui[??d'y] donner un portefeuille.
(159) Dites-leur cela, monsieur: je donnerai cent cinquante dollars à la famille.
(Koltès, Combat de nègre et de chiens, 1983)




(160) Mme Prunelle donna la soupe au chat et au chien. (Dhôtel, Campements, 1930)
＞Mme Prunelle leur[??y] donna la soupe.
(161) Cet arrêt donnera au cheval le temps de se reposer
(Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863)
＞ Cet arrêt lui[*y] donnera le temps de se reposer
(162) Et le Hamas a donné une semaine à Israël pour retirer ses soldats et rouvrir les
points de passage avec Gaza. (LMd, Février 2009)
＞ Et le Hamas lui[*y] a donné une semaine [...]
(163) Entre-temps, en 1914, le traité Bryan-Chamorro a donné aux Etats-Unis des
droits exclusifs quant à la construction de l'éternel canal. (LMd, Mai 2003)
＞ Entre-temps, en 1914, le traité Bryan-Chamorro leur[?y] a donné [...]
(164) Le docteur Michaut me racontait que, pendant son séjour au Japon, un frère de
Mévisto était venu y[??lui] donner des représentations.





(165) L'humiliation infligée par la "diplomatie de la canonnière" contribuera à donner
un rôle primordial au réarmement. (LMd, Février 2010)
＞[...] contribuera à lui[?y] donner un rôle primordial.
(166) les attaques terroristes de Bombay ont donné une dimension entièrement
nouvelle au terrorisme frontalier. (LMd, Septembre 2009)
＞ les attaques terroristes de Bombay lui[*y] ont donné [...]
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(167) La douleur donne une valeur à mon corps. (Marin, Hors de moi, 2008)
＞ La douleur lui[??y] donne une valeur.
(168) Cette femme avait donné une âme à la ville.
(Robin, L'immense fatigue des pierres, 1996)
＞ Cette femme lui[?y] avait donné une âme.
(169) Et l'absence de fortes personnalités au niveau fédéral donnait davantage de
poids à ces hypothèses. (LMd, Octobre 1993)
＞[...] leur[?y] donnait davantage de poids.
(170) J'ai donné un texte à une revue il y a une dizaine de mois.
(Leduc, La Bâtarde, 1964)





凝結表現 donner naissance[raison] / 人: lui[*y]
(171) La femme de Loriot donna naissance à une petite fille.
(Sabatier, David et Olivier, 1985)
＞ La femme de Loriot lui[*y] donna naissance.
(172) On ne peut tout de même pas donner raison aux communistes!
(Mendès-France, Une vision du monde. 1974-1982., 1990)
＞ On ne peut tout de même pas leur[*y] donner raison!
凝結表現の構文でも、人を表す語は常に luiに代名詞化される。
凝結表現 donner forme[raison] / 物: lui[?y]
(173) Si l'ascension politique de Yasser Arafat a donné forme à l'entité palestinienne
contemporaine, sa mort va la bouleverser. (LMd, Février 2005)
＞ Si l'ascension politique de Yasser Arafat lui[y] a donné forme [...]
(174) L'histoire de la seconde guerre mondiale a donné raison aux interprétations
manichéennes du monde (LMd, Décembre 2002)





凝結表現 donner suite[naissance, lieu] / 物: y[?lui]
(175) Malheureusement, nous ne pouvons pas donner suite à votre requête.
(LMd, Mars 2010)
＞Malheureusement, nous ne pouvons pas y[lui] donner suite.
(176) Le bidouillage peut même donner naissance à un vrai commerce.
(LMd, Septembre 2008)
＞ Le bidouillage peut même y[*lui] donner naissance.
(177) Les manifestations contre la guerre en Irak ont donné lieu à des comportements
indéniablement antisémites. (LMd, Juin 2003)
＞ Les manifestations contre la guerre en Irak y[*leur] ont donné lieu.
(178) Une porte donnait accès à une salle de bains rudimentaire.
(Modiano, Rue des Boutiques Obscures, 1978)
＞ Une porte y[??lui] donnait accès.





状況補語に相当する。凝結表現 donner accèsは OIに場所を要求する傾向が強い。
支持動詞/ 人: lui[??y]
(179) Mais il faut que vous donniez votre réponse définitive à Georges Dumas avant
midi. (Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955)
＞Mais il faut que vous lui[??y] donniez votre réponse définitive avant midi.
(180) Cependant, Boche donnait un coup de main à Lantier.(Zola, L'Assommoir, 1877)
＞ Cependant, Boche lui[??y] donnait un coup de main.
支持動詞の構文でも、人を表す語は常に luiに代名詞化される。
支持動詞/ 物: y[*lui]
(181) Cette concession ne suffit pas à gagner le soutien des Frères au traité
israélo-égyptien. C'est alors que Sadate décide de donner un coup d'arrêt à leur
influence. (LMd, Mars 2011)
＞[...] C'est alors que Sadate décide d'y[?de lui] donner un coup d'arrêt.
(182) On pourrait donner de nombreuses réponses à cette question.
(Monferrand, Journal de Suzanne, 1991)
＞ On pourrait y[lui] donner de nombreuses réponses.
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(183) Il[=M.Dandillot] avait donné son adhésion aux projets.
(Montherlant, Le Démon du bien, 1937)
＞ Il y[*lui] avait donné son adhésion.
(184) Denise donna un coup d'œil aux vitrines de la boutique
(Zola, Au bonheur des dames, 1883)
＞ Denise y[??leur] donna un coup d'œil
(185) La reine mère donnera son consentement à nos plans.
(Balzac, Sur Catherine de Médicis, 1846)















ある。他動詞、凝結表現 donner forme[raison]の構文で ODは OIへ移動し、OI
は ODの受け手になる。このとき、OIは受け取るという行動ができるものと











44) コーパスでは、代名動詞と共起していた yが 10例見つかった。10例の yは全て状況補語
であった。
Le premier gala de retour n'attend pas quarante-huit heures pour succéder à celui de la sortie — et
quelle fête! AIG[=American International Group] est éligible au statut de cas d'école. Toutes les










の比率は、y+donner : lui+donner＝ 1 : 116.75 になる。この比率から、donnerの
構文で luiの使用頻度は yよりも圧倒的に高いことが分かる。
コーパスでは、状況補語 yが 30例見つかった。この内、他動詞の構文に現
れた yは 26例、凝結表現の構文に現れた yは 4例であった。OIに相当する
20例の yは、全て物を表す語を指しており、20例の中で 19例の yが、凝結表
現または支持動詞の構文中に現れていた。5.3.2.で提案した選択基準によれば、



































(186) Nous avons dormi paisiblement jusqu'à une heure avancée du matin. Notre
mariage n'a rien changé à notre vie. Il lui[??y] a donné une consistance
nouvelle (Doubrovsky, Un homme de passage, 2011)
(187) Ses yeux fatigués me fixaient derrière les verres colorés qui leur[??y] donnaient
une teinte de crépuscule. (Jenni, L'Art français de la guerre, 2011)
(188) Il a arrosé les plantes vertes. Dans son abattement, il a trouvé réconfort à
leur[??y] donner de l'eau (Garat, Pense à demain, 2010)
(189) Ce chemin est un miracle de chemin. Bordé d'un côté par un bois de buis, il
surplombe une dénivellation couverte de mousse qui lui[??y] donne un air
romantique. (Guillebaud, Dernière caresse, 2009)
(190) J'ai été frappée, en lisant l'Évangile, par le mot "convertir". Nous lui[??y] avons
donné un sens précis qu'il n'avait pas. (Berr, Journal 1942-1944, 2008)
(191) Une des œuvres de Dan que j'ai gardée dans les yeux était un jeu d'échecs. En
le voyant, je lui[??j'y] avais donné un titre: Manhattan.
(Roubaud, Impératif catégorique:récit, 2008)
(192) Représentation: un mot, hérité de la philosophie, dont les psychanalystes font
grand usage sans qu'on sache toujours quel sens ils lui[*y] donnent.
(Pontalis, En marge des jours, 2002)
(193) La pratique du devoir de mémoire est indispensable au maintien de l'unité d'un
groupe, elle lui[??y] donne une cohérence, des valeurs, des normes communes.
(LMd, Novembre 2001)
(194) Je me récitais à moi-même les paroles que j'entendais et je leur[??j'y] donnais
un autre sens en secret. (Forest, Toute la nuit, 1999)
(195) Cette Bretagne est morte avec la religion qui lui[*y] donnait son âme.
(Mohrt, La Maison du père, 1979)
凝結表現 donner raison[forme]の構文では、物を表す語も luiに代名詞化され
る。(196)では修正主義(révisionnisme)、(197)では世界(monde)という語が luiに
代名詞化されており、yの使用は認められない。
(196) Le dogmatisme s'opposait et s'oppose encore au révisionnisme; il lui[*y] donne
raison en immobilisant la pensée et les institutions! (LMd, Juin 1968)
(197) Actes et paroles ensemble découpent le monde et lui[??y] donnent sa forme.




いる。(198)では luiも使用可能だが、yよりも容認度は低い。(199)の yは sur le
mondeではなく au mondeを受けており OIの代名詞に相当する。
(198) Le gouvernement lance des accusations capitales, et, n'osant y[leur] donner
suite, passe à d'autres exercices.
(Sand, Journal d'un voyageur pendant la guerre, 1871)
(199) Or, cette sévère méthode, qui raccourcit si bien les vues sur le monde, est
justement ce qui y[??lui] donne entrée. (Alain, Propos, 1936)
以下の例では、yと支持動詞とが共起している。(201)(202)では luiも使用で
きる。(201)では luiの方が容認度は高く、(202)では yの方が容認度は高い。
(200) Son dernier rapport annuel identifie un certain nombre de questions concernant
le développement à long terme, mais n'y[??ne lui] donne pratiquement pas de
réponse. (LMd, Novembre 1987)
(201) Ces questions sont difficiles, mais elles sont si graves, qu'il faut vraiment, par
intérêt pour l'humanité, y[leur] donner toute l'attention possible.
(Broussais, Cours de phrénologie, 1836)
(202) Il avait eu, lors des grandes chaleurs, un abcès dans la bouche, dont Charles
l'avait soulagé comme par miracle, en y[lui] donnant à point un coup de
lancette. (Flaubert, Madame Bovary, 1857)
5.4.4. 状況補語
状況補語 yの使用例を観察する。「講義する、上演する」という意味の donner
は、状況補語 yと相性が良い。この意味の donnerと共起した yが、コーパス
では 11例見つかった。
(203) Le Settlement était une maison d'accueil de quartier, où l'on enseignait aux
arrivants l'anglais, le baseball et les rudiments d'un métier. Henry Morgenthau
y[*lui] donna des cours de démocratie. (LMd, Février 1992)
(204) Le lieu se présente comme un espace culturel, d'expositions de peinture, de
défilés de mode; on y[*lui] donne des opéras. (LMd, Novembre 2009)
45) 凝結表現 donner accèsは、yだけでなく luiとも共起する。
Pourquoi l'Inde se rapproche-t-elle ainsi des Etats-Unis ? D'abord parce que ceux-ci lui donnent
accès à certains attributs de la puissance. (LMd, Septembre 2006)
46) The company will soon be in a position to close the open system upon which the Internet has
flourished as a platform for new innovation. If Microsoft monopolises the user interface for the
Internet, it can bias the selection of content and services (LMd, Novembre 1997)(下線筆者)
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状況補語と OIとのどちらなのか、判断しにくい場合がある。とりわけ、凝






(205) "Le parc fait presque un hectare", ajouta-t-elle d'une voix tentatrice en ouvrant
timidement la porte vitrée qui y[??lui] donnait accès. (LMd, Août 1999)
(206) le jardin est à l'anglaise. Une noble grille, dressée au bord de la route, y[??lui]
donne accès. (Pesquidoux, Le Livre de raison, 1932)
(207) Reste à définir jusqu'à quel point l'ADN[=acide désoxyribonucléique] peut être
perçu comme collectif par le groupe lui-même, une question différente de celle
du droit d'une Assemblée législative à y[??lui] donner accès. (LMd, Juin 2008)
(208) Avant que les légistes entrassent aux affaires, la théologie, la scolastique
y[??leur] donnaient accès.(Michelet, Introduction à l'histoire universelle, 1831)




(209) Et Microsoft sera bientôt en mesure de fermer le système décentralisé sur lequel
Internet s'est développé : s'il parvient à monopoliser le logiciel qui y[??lui]








(210) Nous ne pourrons trouver les clés pour transcender ou surmonter ces
glissements et ces contradictions qu'en saisissant les relations historiques
particulières qui leur[y] ont donné naissance. (LMd, Février 2005)
(211) Les milieux littéraires et artistiques réagirent alors fermement à cette attitude en
refusant de lui[d'y] donner suite, au point même de décerner un prix littéraire à
M.Bai Hua. (LMd, Novembre 1981)
以下の例では、支持動詞の構文で、問題(problèmes)や質問(questions)などの
物を表す語が luiに代名詞化されている。インフォーマントによれば、(212)で
は luiの使用が認められず、(213)(214)では lui, y共に容認度が高い。
(212) Il ne s'agit pas ici de nier la réalité de la criminalité ni la nécessité de lui[d'y]
donner une réponse, ou plutôt des réponses, y compris pénale quand cette
dernière est appropriée. (LMd, Septembre 2004)
(213) Il faut comprendre que cette lutte sera longue et complexe, redoubler de
vigilance et résoudre correctement les problèmes posés par les contradictions
entre l'ennemi et nous et les contradictions au sein du peuple, pour leur[y]
donner une juste solution. (LMd, Novembre 1981)
(214) Ce sont là les questions que se pose, non sans inquiétude, le gouvernement
britannique sans pouvoir leur[y] donner encore une réponse définitive.
(LMd, Février 1964)
コーパス LMd (1954-2011)では、他動詞の構文に現れた yが 1例だけ見つ
かった。(215)では yと他動詞 donnerとが共起している。donner les mains
(手を貸す)は古い表現なので、(215)に於ける lui, yの容認度は判定できない、
とインフォーマントは述べている。
(215) J'ai écrit à Dumouriez, je savais combien il avait jadis à cœur cette révolution
du Nouveau Monde, j'espérais qu'il y donnerait les mains, qu'il me répondrait,
mais... je n'ai eu aucune réponse. (LMd, Janvier 1956)
＞?les mains de Dumouriez à cette révolution
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(215)と同様に、(216)でも yと他動詞 donnerとが共起している。インフォー
マントによれば、現代では donner de l'air (空気を入れる)という表現は、殆ど使
用されない。(216)では luiよりも yの方が容認度は高い。
(216) L'exiguïté de cette cabine de marin exigeait que la porte vitrée restât toujours









47) インフォーマントによれば、(218)では ait à y[# a i]という母音衝突(hiatus)を避けるために、
yよりも luiの方が好まれる。
48) 状況補語 yは考察の対象から外す。
Ces chefs vikings, qui emmenaient familles et clients en Islande, y apportaient une civilisation




(217) Les citadins estiment que la révolution ne leur[*n'y] a pas apporté grand-chose
(LMd, Octobre 1982)
(218) Je ne pense pas que la diction d'un poème puisse, ou même ait à lui[y]
apporter une valeur nouvelle.
(Reverdy, Cette émotion appelée poésie 1932-1960, 1956)
(219) Au cours de l'été 2012, j'ai également adressé ce manuscrit à Natalie. Elle
y[??lui] a apporté quelques corrections.














(220) La révolution de 1956 avait apporté deux innovations principales.
(LMd, Septembre 1965)
(221) La seconde guerre mondiale a apporté des changements spectaculaires,
quoique parfois provisoires. (LMd, Février 1970)
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他動詞(OIを伴う)
(222) Les enfants sont contents parce que le Père Noël va bientôt leur[*y] apporter
des jouets. (Schroeder, Journal d'Occupation:Paris 1940-1944, 2000)
(223) l'île connaissait la prospérité au temps de l'esclavage, et l'indépendance lui[y]
a apporté la misère (LMd, Septembre 1963)
支持動詞
(224) A l'origine, il s'agissait d'acheter du poisson à bon prix aux pêcheurs de
Severo-Kurilsk et de leur[*y] apporter une aide technique en retour.
(LMd, Septembre 2001)
(225) Votre livre contribue à cette discussion largement ouverte qui est indispensable
à la vie démocratique. Et vous y[?lui] apportez une contribution très positive
(Mendès-France, Préparer l'avenir.1963-1973., 1989)
凝結表現
(226) Il n'y a qu'une chose intéressante dans la vie, c'est de créer. D'apporter sa
pierre à l'édifice. (Groult, Journal à quatre mains, 1994)
(227) En ce sens Malraux servit de Gaulle et fut desservi par lui. Il lui apporta















(228) Les trois crises sont inséparables et les réponses à y[*leur] apporter le sont
aussi. (LMd, Avril 1994)







S V OD à+Nという型の構文を対象にして lui, yの選択基準を調べる。他動
詞、支持動詞という順番で検討していく。
他動詞/ 人、動物、国: lui[*y]
(229) L'armée soviétique avait aussi apporté la liberté au peuple allemand.
＞ L'armée soviétique lui[*y] avait aussi apporté la liberté. (LMd, Mai 1975)
(230) Paradoxalement, les crises de 1971 et 1972 ont apporté des arguments
supplémentaires aux partisans du libéralisme. (LMd, Décembre 1973)
＞[...] leur[*y] ont apporté des arguments supplémentaires.
(231) Il faut que j'apporte des cadeaux à ma femme!
(Déon, La Carotte et le bâton, 1960)
＞ Il faut que je lui[??j'y] apporte des cadeaux!
(232) Les hardes étaient amoureusement surveillées et comptées, l'hiver, par des
gardes forestiers qui leur[*y] apportaient des bottes de foin ou de la paille.
(Robbe-Grillet, Le miroir qui revient, 1984)
(233) Certes, la Turquie n'abandonne pas ses alliances occidentales ni ne renonce à





(234) Un parfum de safran apportait à la rue un air méditerranéen.
(Sabatier, David et Olivier, 1985)
＞ Un parfum de safran lui[y] apportait un air méditerranéen.
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(235) Depuis, bien des travaux sont venus apporter à cette hypothèse de sérieux
arguments expérimentaux.
(Morand, Aux confins de la vie:perspectives sur la biologie des virus, 1955)
＞ Depuis, bien des travaux sont venus lui[y] apporter [...]
(236) Déjà la constitution d'Etats nationaux avait apporté des problèmes nouveaux
à la conscience théologique de l'Islam. (LMd, Août 1968)
＞[...] y[lui] avait apporté des problèmes nouveaux.
(237) Les méthodes physiques ont également apporté beaucoup d'éléments à l'étude
des océans. (Histoire générale des sciences, sous la dir de R.Taton3, 1964)
＞ Les méthodes physiques lui[y] ont également apporté beaucoup d'éléments.
(238) Les aliments minéraux qui apportent l'azote à la plante verte sont les nitrates.
(Camefort, Sciences naturelles:classes de philosophie, mathématiques
et sciences expérimentales, 1960)






(239) Trop d'intellectuels occidentaux ont apporté leur caution à Staline.
(Schwartz, Un mathématicien aux prises avec le siècle, 1997)
＞ Trop d'intellectuels occidentaux lui[??y] ont apporté leur caution.
(240) Il s'agit de toute urgence d'apporter une aide efficace aux hommes de son
temps. (Sarraute, L'Ère du soupçon, 1956)
＞ Il s'agit de toute urgence de leur[*d'y] apporter une aide efficace.
(241) l'Irak a apporté son soutien constant à la Jordanie lors de ses guerres contre
Israël (LMd, Janvier 1991)
＞ l'Irak lui[??y] a apporté son soutien constant [...]
(242) On sait que pendant la dernière guerre indo-pakistanaise, la Libye avait apporté
une importante aide militaire et économique au Pakistan. (LMd, Avril 1974)





(243) La politique de la Suède a apporté une contribution essentielle au maintien de
cet état d'équilibre. (LMd, Novembre 1971)
＞ La politique de la Suède y[*lui] a apporté une contribution essentielle.
(244) Marx apporta une réponse aux questions que se posait le futur Lénine.
＞Marx y[*leur] apporta une réponse. (LMd, Mars 1970)
(245) La Yougoslavie a, grâce à sa politique fédérale, apporté une solution
à son problème des nationalités. (LMd, Janvier 1970)
＞ La Yougoslavie y[?lui] a, grâce à sa politique fédérale, apporté une solution.
(246) Il faut apporter plus d'une correction à ce tableau.
(Reynaud, Les Syndicats en France, 1963)
＞ Il faut y[?lui] apporter plus d'une correction.
(247) La préfecture qui, depuis longtemps désirait apporter un apaisement
à l'esprit public (Camus, La Peste, 1947)










詞の構文であれば lui, y共に使用できるが、支持動詞の構文であれば yの使用
しか認められない。
人、動物、国を表す語は、全て「行動できるもの」である。他動詞の構文に

























y+apporter : lui+apporter＝ 1 : 5.50になる。この比率から、apporterの構文で lui
の使用頻度は yよりも高いことが分かる。









(248) La répression contre les Palestiniens culmine à des cimes inégalées. Chaque
jour leur[*y] apporte son lot de morts et d'invalides, de maisons détruites et de
champs dévastés. (LMd, Septembre 2001)
(249) Le lait maternel contient en outre l'intégralité des éléments nutritifs dont le bébé
a besoin; l'idéal est de ne lui[*n'y] apporter aucun complément pendant les
quatre à six premiers mois de la vie, pas même de l'eau. (LMd, Décembre 1997)
lui+apporter y+apporter
他動詞 245 他動詞 8




(250) La réforme de l'économie a apporté de nouvelles libertés aux citoyens
ordinaires. (LMd, Novembre 1988)
＞ La réforme de l'économie leur[??y] a apporté de nouvelles libertés.
(251) Plusieurs vieillards mangeaient ce qu'on venait de leur[*y] apporter
(Druon, Les Grandes familles, 1948)
(252)の luiは、動物を表す語を受けている。(253)(254)の luiは、国を表す語
を受けている。(254)では状況補語 yも使用できるが、luiよりも容認度は低い。
(252) j'étais en train de regarder les lapins grignoter la biscotte que je leur[*y] avais
apportée. (Ernaux, La Femme gelée, 1981)
(253) L'Amérique entière est bouleversée par les images que la télévision lui[*y]
apporte, provoquant une sorte d'électrochoc dans les consciences catholiques.
(LMd, Juin 1982)
(254) La France entretient des relations diplomatiques et commerciales avec le Brésil,








(255) Tel est le cas de l'affaire relative à l'importation de certaines crevettes.
Les Etats-Unis y[*lui] apportaient des restrictions sous un prétexte vertueux
(LMd, Novembre 2007)
(256) les questions sont trop complexes pour qu'un électeur puisse les comprendre
et y[*leur] apporter réponse (LMd, Juillet 2005)
(257) nous commençons par faire une enquête sur les problèmes auxquels les
habitants sont confrontés. Puis, nous tentons, avec eux, d'y[*de leur] apporter
des solutions, même partielles. (LMd, Décembre 1984)
(258) L'article d'Alain Chambon est digne d'intérêt. Permettez-moi en tant que
chrétien d'origine palestinienne d'y[*de lui] apporter quelques réflexions.
(LMd, Août 1988)
(259) Sur ce point, Moscou s'en tient à ses propositions plus anciennes,
sans y[*leur] apporter beaucoup de précisions. (LMd, Mai 1971)
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(260) Les cinq gouvernements intéressés adoptèrent ce plan dans le courant de 1958,
après y[*lui] avoir apporté quelques retouches (LMd, Février 1965)
(261) Pour un petit pays comme la Suède il est d'une importance toute particulière de
participer à cette coopération économique. L'expérience montre que nous
sommes à même d'y[*de lui] apporter une contribution, modeste peut-être, mais






(262) Ce problème se pose aujourd'hui à l'échelle mondiale, parce que la Charte
ne lui[n'y] a pas apporté de réponse (LMd, Avril 1987)
(263) Tout cela pose des problèmes difficiles à résoudre, mais, si on n'y réfléchit pas
par avance, il sera difficile, le moment venu, de leur[d'y] apporter des solutions
possibles et efficaces. (LMd, Juillet 1987)
(264) Il n'en reste pas moins que les règles fondamentales sont demeurées
apparemment inchangées, même si on leur[y] a apporté des aménagements
techniques dont le principal a été constitué par la création du Fonds monétaire
international. (LMd, Octobre 1966)
(265) Mais les sensations douloureuses n'en sont pas moins accusées avec une
insistance désespérante et pendant de longs mois. Ordinairement, l'aspirine ne











49) (266)では luiも使用可能だが、容認度はかなり低い。状況補語 yは考察の対象から外す。
Quant à nous, nous ne faisons que reproduire ce que nous trouvons chez les anciens sans rien y




(266) Selon le gouvernement espagnol, 47,685 migrants africains sont arrivés sur les
côtes en 2006. Il faut y[leur] ajouter les 23,151 migrants qui ont débarqué sur
les îles italiennes ou à Malte au départ de la Jamahiriya arabe libyenne ou de la
Tunisie. (LMd, Mars 2008)
(267) La richesse nationale totale comprend les actifs non financiers (biens fonciers,
immobiliers, équipements, etc.) détenus par l'ensemble des agents publics et
privés, qui représentaient plus de six fois le PIB en 2006, contre quatre fois en
1993. Il faut y[??lui] ajouter les avoirs nets sur l'étranger (LMd, Juillet 2008)
(268) Dear Charles, J'ai préparé la pâte, Hattie et Nedra ont fait les cookies, Alice




が luiに代名詞化されている。なぜ(267)では luiが使用できず、(268)では luiが
使用できるのだろうか。何を基準にして、lui, yが選択されているのだろうか。
また、ajouterの構文で lui, yはどのような分布を示すのだろうか。こうした疑





(269) Il faut ajouter quelque 43,000 acres de culture sèche. (LMd, Août 1969)
(270) Pendant ce temps, ajoute Maria, une poignée de gens très riches ne savent que
faire de leur argent. (LMd, Mai 2011)
他動詞(OIを伴う)
(271) Il ajouta trois à cinq, il trouva huit (Perec, La Disparition, 1969)
(272) Un jour vint, où l'on voulut rendre la bicyclette plus rapide en y[lui] ajoutant un
moteur mécanique et l'on réalisa ainsi la motocyclette.
(Albitreccia, Ce qu'il faut connaître des grands moyens de transport, 1931)
50) ODに数詞が附されていなくても、数が問題になる場合は「加算」とみなす。例えば以下
の例では、これらの数字(OI)に不法労働者(OD)の人数が「加算」されることになる。




(273) A Bazas, le contexte économique de l'après-crise financière de 2008 ajoute à
l'inquiétude. (LMd, Septembre 2010)
＞[...] y[*lui] ajoute.
(274) Toutefois, leur relatif isolement politique dans le reste du Mexique ajoute à la
vulnérabilité des rebelles. (LMd, Octobre 2009)
＞[...] y[??lui] ajoute.
凝結表現
(275) Mme Belhôtel se répète ces paroles et n'y[??ne leur] ajoute rien de son cru.
(Queneau, Le Chiendent, 1933)
(276) Les faits relatés étaient si stupéfiants qu'on avait peine à y[??leur] ajouter foi.
(Leroux, Le Parfum de la dame en noir, 1908)
代名動詞(seは ODに相当する)
(277) A la propagation des standards nord-américains s'ajoutent la diffusion massive
de produits culturels locaux (LMd, Août 2010)
＞ S'y ajoutent la diffusion massive de produits culturels locaux.
(278) A cette question maritime s'ajoute la permanence de points de friction terrestres.










間接他動詞 ajouterは S V OIという構文をとり、Sが OIを「増やす」ことを
表す。(273)では、経済状況(S)が不安(OI)を増大させることになる。(274)では、





表現は無冠詞の凝結表現である。(275)の ajouter de son cruは「誇張する」、(276)




S V OD à+Nという型の構文を対象にして lui, yの選択基準を調べる。他動
詞、凝結表現という順番で検討していく。
他動詞/ 加算(数字がない場合を除く): y[?lui]
(279a) le gouvernement américain ajoutera 300 millions de dollars aux 100 millions
déjà prévus pour l'aide aux populations des zones contrôlées par
l'APLS[=l'Armée populaire de libération du Soudan]. (LMd, Décembre 2002)
＞ le gouvernement américain y[?leur] ajoutera 300 millions de dollars [...]
(279b) le gouvernement américain ajoutera 300 millions de dollars au budget
provisoire pour l'aide aux populations des zones contrôlées par l'APLS.
＞ le gouvernement américain y[lui] ajoutera 300 millions de dollars [...]
(280a) il faut ajouter plus de 4% de bulletins blancs ou nuls aux 59,5%
d'abstentionnistes (LMd, Juillet 2009)
＞ il faut y[??leur] ajouter plus de 4% de bulletins blancs ou nuls.
(280b) il faut ajouter plus de 4% de bulletins blancs ou nuls aux abstentionnistes.
＞ il faut y[leur] ajouter plus de 4% de bulletins blancs ou nuls.
(281) A ces 3,5 millions de victimes directes du conflit, il faut ajouter le nombre,
inconnu, de ceux qui ont fui la conscription ou la discrimination.
＞ il faut y[?leur] ajouter le nombre [...] (LMd, Septembre 1996)
(282) Le directeur ajoute toujours huit pauvres aux quatre-vingts pensionnaires.
(Michelet, Journal:1849-1860, 1860)
＞ Le directeur y[*leur] ajoute toujours huit pauvres.





他動詞/ 添加/ 動物、国: y[lui]
(283) Il faut ajouter du poids à ce cheval lors de la course à handicap.
＞ Il lui[y] faut ajouter du poids lors de la course à handicap.
(284) La république d'Ukraine fit partie de l'URSS dès que celle-ci fut créée (30
décembre 1922), alors qu'elle se réduisait à quatre républiques — Russie,
Ukraine, Biélorussie et Transcaucasie. [...] L'annexion de la Bessarabie par
l'URSS lui[y] ajouta la partie orientale de la Moldavie (LMd, Octobre 1968)
(285) La tragédie de Beslan ajoute un problème religieux à la République
d'Ossétie-du-Nord-Alanie.
＞[...] y[lui] ajoute un problème religieux.
動物や国を表す語に ODを添加する場合は、luiも yも使用できる。(283)(284)
では lui, y共に容認度が高い。(285)では luiよりも yの方が容認度は高い。
他動詞/ 添加(物体)/ 物: lui[y]
(286) Bientôt il faudra ajouter une aile à la maison, pour loger le musée
Henri-de-Galay! (Garat, Dans la main du diable, 2006)
＞ Bientôt il faudra lui[y] ajouter une aile [...]
(287) Ils[=concombres] devaient être très amers, car on leur[y] ajoutait du miel pour
en atténuer l'âpreté.
(Les Grandes heures de la cuisine française par Cécile Éluard-Valette, 1964)
(288) Les frères Wilbur et Orville Wright cherchèrent d'abord à réaliser un avion sans
moteur; ils parvinrent à franchir 189 mètres en 26 secondes. Ils ajoutèrent alors
un moteur à l'appareil.
(Albitreccia, Ce qu'il faut connaître des grands moyens de transport, 1931)
＞[...] Ils lui[y] ajoutèrent alors un moteur.
(289) On ajoute quelquefois aux eaux distillées simples un peu d'alcool pour qu'elles
se conservent mieux.
(Kapeler, Caventou, Manuel des pharmaciens et des droguistes, 1821)




52) インフォーマントによれば、現代で ajouter foiという表現は殆ど使用されない。
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他動詞/ 添加(概念、性質)/ 物: y[??lui]
(290) Grisée par sa fortune naissante, la FIFA ajoute à son organigramme les
directions du développement, du marketing et de la communication.
＞[...] la FIFA y[??lui] ajoute les directions [...] (LMd, Juin 2010)
(291) Le capitalisme, qui se constitue, selon Max Weber, entre le XIIe et le XIXe
siècle, ajoute aux systèmes de marché des conditions précises(LMd, Avril 2004)
＞[...] y[?leur] ajoute des conditions précises
(292) Je vois dans la quantification un langage qui ajoute de la précision au
raisonnement. (LMd, Octobre 2002)
＞[...] y[??lui] ajoute de la précision.
(293) A la pollution de l'air, il faut ajouter celle des eaux. (LMd, Janvier 2000)




凝結表現 ajouter foi[de son cru]/ 物: y[??lui]
(294) Il est difficile d'ajouter foi à cette déclaration désarmante. (LMd, Juin 1973)
＞ Il est difficile d'y[??de lui] ajouter foi.
(295) il ajoutait de son cru aux rêveries enthousiastes de l'illustre cordonnier.
＞ il y[??leur] ajoutait de son cru. (Sand, La Comtesse de Rudolstadt, 1843)












































53) コーパスでは、代名動詞と共起していた yが 88例見つかった。88例の yは全て OIの代名
詞であった。
Ce déficit hydrique prend des dimensions dramatiques quand s'y ajoutent les vents chauds (sirocco)


























などの物体を添加された OIは luiに代名詞化される。以下の例で luiの容認度
は yに劣らず高い。
(296) J'ai par la suite beaucoup pratiqué (appliqué sur bois pour étagères) l'huile de
lin, et j'ai appris très vite, presque à mes dépens, qu'il vaut mieux lui[y] ajouter
quelques parts de siccatif si l'on ne veut pas ruiner sa bibliothèque en la
rangeant trop tôt. (Genette, Bardadrac, 2006)
lui+ajouter y+ajouter
他動詞 16 他動詞 278




(297) La maison a été acquise par la municipalité qui en a fait une salle des fêtes non
sans lui[y] avoir ajouté un "appendice immonde".
(Pontalis, Le Dormeur éveillé, 2004)
(298) Cela risque de poser quelques difficultés à l'entreprise suisse Brugger Thomet,
qui achète des MP5 H&K-MKEK fabriqués sous licence en Turquie et leur[y]
ajoute des silencieux. (LMd, Janvier 2001)
(299) Passer la sauce à l'étamine et lui[y] ajouter en dernier lieu deux cuillerées de
crème fraîche et vingt-cinq grammes de beurre.
(Valette, Les Grandes heures de la cuisine française, 1964)
(300) Passer la farce au tamis fin. [...] Lui[Y] ajouter alors, en la travaillant à la
spatule, trois décilitres et demi de crème fraîche épaisse. (Ibid.)
(301) Un cristal se forme [...] b/ par le refroidissement d'une substance en fusion;
c/ par précipitation d'un corps chimique en solution lorsqu'on lui[y] ajoute une
autre substance et qu'il se forme un composé insoluble
(Metta, Les Pierres précieuses, 1960)
7.4.3. yの使用例
続いて yの使用例を観察する。OIに ODを加算する場合、OIの代名詞と
して yが選択される傾向が強い。(302)のように、数字が附された OIを luiで
受けることは難しい。しかし、(303)のように、数字がない場合は luiも使用
できる。
(302) Pendant un an, l'Agence nationale pour l'emploi allemande paie 2,100 marks
(7,000 francs) par mois sur le salaire de la nouvelle embauchée tandis que son
employeur y[*leur] ajoute 800 marks (2,600 francs) (LMd, Septembre 1999)
(303) Les chiffres sont encore plus importants si on y[leur] ajoute ceux obtenus par




(304) De même qu'elle[=Organisation internationale du commerce] incitait ces Etats
producteurs à transformer leurs matières premières sur le territoire national pour
y[leur] ajouter de la valeur. (LMd, Janvier 2007)
(305) Les chercheurs de tous les laboratoires peuvent accéder à des bases de données
communes placées dans le domaine public, et y[*leur] ajouter leurs annotations
(LMd, Octobre 2005)
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(306) Cette idée fondamentale étant reconnue, il convient d'y[?de lui] ajouter des
commentaires importants. (Broglie, Étude critique des bases de l'interprétation






(307a) Depuis l'ouverture de la conférence israélo-arabe de Madrid, le 30 octobre
1991, quatre dossiers sont sur la table des tractations entre la Syrie et Israël: le
retrait israélien du plateau du Golan; les arrangements de sécurité; la
normalisation entre les deux pays et le calendrier d'application. Il faut y[?leur]
ajouter celui de l'eau, qui relève à la fois des problèmes de frontière, de
sécurité et de normalisation. (LMd, Janvier 2000)
(307b) Ces quatre dossiers sont sur la table des tractations entre la Syrie et Israël. Il
faut y[leur] ajouter celui de l'eau, qui relève à la fois des problèmes de






(310)では、凝結表現 ajouter créditと luiとが共起している。インフォーマント
は、(308)では leurよりも yの方が自然であり、(309)(310)では yの使用しか認
められないと指摘している。
(308) Le pays compte officiellement 2,600,000 demandeurs d'emploi, mais qui restent
discrets, résignés. Il faut leur[y] ajouter 1,000,000 de personnes qui ont renoncé
à chercher une activité salariée (LMd, Octobre 1989)
(309) On voit ainsi comment les statistiques criminelles sont loin de nous donner une
image correcte de la criminalité. Une autre raison de ne pas leur[y] ajouter une
foi aveugle tient à des considérations techniques.
(Gurvitch, Traité de sociologie, 1968)
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(310) Le Dr Neto a la réputation d'être un homme prudent. Mais même si l'on doute






(311a) C'est une qualité que les choses ne possèdent pas par elles-mêmes : une grâce
mystérieuse vient la leur[??l'y] ajouter. (Caillois, L'homme et le sacré, 1957)
(311b) C'est une qualité que les choses ne possèdent pas par elles-mêmes : une grâce
mystérieuse vient y[leur] ajouter une qualité.
ajouterの構文では、特定の個人を表す語が OIになることはない筈だが、





(312) Lévy peut donner 50 fr plus 50 fr que son père lui ajoutera












Nous sommes dans l'Etat de Guerrero, qui est, avec ceux de Chiapas et d'Oaxaca, l'un des plus





(313) On ne peut pas faire payer à quelqu'un quelque chose qui lui[??y] appartient
déjà! (LMd, Juin 2011)
(314) Les castes hiérarchisent la société, et l'on y[*leur] appartient dès la naissance.
(LMd, Mai 2007)
(315) L'Arabie Saoudite n'a pas cessé de proclamer que ces régions lui[y]
















(316) On pense toujours que la femme prend quelque chose qui ne lui[??y] appartient
pas pour aller le donner à un tiers. (LMd, Février 2001)
(317) Cette génération dramatique et absurde, j'y[*je lui] avais appartenu
intégralement, mais je m'en étais enfui, volontairement, avec acharnement.
(Goldman, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, 1975)
56)「献身する」という意味で appartenirが用いられる場合がある。インフォーマントによれば、
以下の例では luiに代名詞化しない方が自然である。
La femme appartient au mari et aux enfants. (Halimi, La Cause des femmes, 1992)
＞ La femme leur[?y] appartient.
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非人称構文
(318) La véritable bataille pour le "juste traitement" sera livrée dans l'avenir par ces
organismes. Il leur[*y] appartiendra de rendre viable ce jeune marché commun
(LMd, Avril 1967)
(319) L'association humanitaire estime qu'il ne lui[*n'y] appartient pas de se substituer
à un Etat devenu trop défaillant. (LMd, Mars 2006)
凝結表現
(320) C'est devoir d'état que de vivre ainsi aux dépens de qui il appartient.
(Mirabeau, L'Ami des hommes ou Traité de la population, 1755)
(321) Après quoi, je me disposai à exercer la médecine aux dépens de qui il
appartiendrait. (Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane, 1732)
代名動詞(seは OIに相当する)
(322) Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un l'autre, où
la mort du second est synonyme de la disparition du premier
(Foucault, Les Mots et les choses, 1966)
(323) Ni lord Byron, ni Goethe, ni Walter Scott, ni Cuvier, ni l'inventeur ne
s'appartiennent, ils sont les esclaves de leur idée
(Balzac, Modeste Mignon, 1845)
appartenirには、所有と所属という二つの意味がある 56)。これらの意味は S
と OIとの関係から生じるため、appartenirは常に OIを要求する。間接他動詞
appartenirは S V OIという構文をとる。この構文では「Sを OIが所有する」
または「Sが OIに所属する」という関係が成立する。(316)では何か(S)を女性(OI)
が所有する、(317)では私(S)が世代(OI)に所属する、という関係が成立している。
非人称構文は Il V OI de+不定詞という構文をとる。この構文では、不定詞
で表される役目を OIが所有するという関係が成立する。(318)では、未熟な欧
州共同市場を持続性のあるものにするという役目を、機関(OI)が所有するとい
う関係が成立している。(320)(321)の凝結表現 aux dépens de qui il appartenirは
「しかるべく定められる者の負担に於いて」という意味を表す。この凝結表現で
は quiが OIに相当する。代名動詞 s'appartenirは、(323)のように「自由に振る
57)プロチームかアマチュアチームかという違いは、lui, yの選択に影響を及ぼさない。
Cette équipe amateur de football, Paul y[*lui] a appartenu assez longtemps.
Cette équipe professionnelle de football, Paul y[*lui] a appartenu assez longtemps.







(324a) Cette équipe de football, Paul lui a appartenu assez longtemps.
(Blanche-Benveniste 1978:5)






(325a) Cette équipe de football, Paul y[lui] a appartenu assez longtemps. L'équipe
possède Paul en vertu d'un contrat.
(325b) Cette équipe de football, Paul y[*lui] a appartenu assez longtemps. Paul est















間接他動詞の構文(S V à+N)、非人称構文(Il V à+N de+不定詞)を対象にして
lui, yの選択基準を調べる。
間接他動詞/ 人(組織を除く)、動物、国: lui[??y]
(327) La maison appartenait aux parents de Philippe.
＞ La maison leur[??y] appartenait. (Nourissier, Un petit bourgeois, 1963)
(328) L'avenir appartient à celui qui se lève tôt.
(Perec, Entretiens et conférences II 1979-1981, 2003)
＞ L'avenir lui[*y] appartient.
(329) Un gros chat blanc, qui appartient au jardinier, sauta sur mes genoux
(Maupassant, Contes et nouvelles, 1886)
＞ Un gros chat blanc, qui lui[??y] appartient, sauta sur mes genoux
(330) Dans les colonies, les esclaves appartiennent à un maître qui les nourrit
(Lozières, Voyage à la Louisiane et sur le continent de l'Amérique
septentrionale, fait dans les années 1794-1798, 1802)
＞ Dans les colonies, les esclaves lui[?y] appartiennent
(331) je sens que la propriété de bien courir appartient à ce cheval.
(Destutt de Tracy, Élémens d'idéologie, 1801)
＞ je sens que la propriété de bien courir lui[??y] appartient.
(332) Cette île appartient à la France. Elle fait partie de la France.
＞ Cette île lui[*y] appartient. [...]







間接他動詞/ 組織/ 所有関係: lui[??y]
(334) Le noble bâtiment avait appartenu à la famille La Rochefoucauld.
＞ Le noble bâtiment lui[??y] avait appartenu. (Ollagnier, Main, 2008)
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(335) Actuellement, le château appartient à l'Etat. (LMd, Octobre 1990)
＞ Actuellement, le château lui[??y] appartient.
(336) La souveraineté nationale appartient au peuple. (LMd, Février 1989)
＞ La souveraineté nationale lui[??y] appartient.
(337) Aujourd'hui en Inde, le pouvoir appartient au parti du Congrès.
＞ Aujourd'hui en Inde, le pouvoir lui[??y] appartient. (LMd, Août 1972)
国民(peuple)、会議派(parti du Congrès)などの組織を表す語は、所有関係が成
立していれば、luiに代名詞化される。
間接他動詞/ 組織/ 所属関係: y[??lui]
(338) Ena Lucia Portela appartient à la nouvelle génération des écrivains cubains.
＞ Ena Lucia Portela y[??lui] appartient. (LMd, Mai 2004)
(339) A en croire une enquête européenne, 16% des enfants néerlandais appartiennent
à des familles pauvres (LMd, Juillet 1997)
＞[...] 16% des enfants néerlandais y[??leur] appartiennent
(340) M.Isaac Deutscher, qui appartint au parti communiste polonais puis en fut exclu
comme trotskiste, est toujours un marxiste convaincu. (LMd, Août 1967)
＞M.Isaac Deutscher, qui y[??lui] appartint [...]
(341) Beaucoup de ces Angolais appartinrent d'abord à des organisations nationalistes
congolaises (LMd, Février 1966)
＞ Beaucoup de ces Angolais y[??leur] appartinrent d'abord
(342) J'appartiens à une famille honorable. (Martin du Gard, Un taciturne, 1932)
＞ J'y[??Je lui] appartiens.
共産党(parti communiste)、名家(famille honorable)などの組織を表す語は、所
属関係が成立していれば、yに代名詞化される。
間接他動詞/ 物/ 所属関係: y[?lui] 所有関係: lui[??y]
(343a) Le germanium appartient aux métaux alcalins.
＞ Le germanium y[*leur] appartient.
(343b) Cette propriété chimique appartient aux métaux alcalins.
＞ Cette propriété chimique leur[??y] appartient.
(344) Le chemin de fer et l'autoroute appartiennent à un autre monde.
(Garat, Le Monarque égaré, 1989)
＞ Le chemin de fer et l'autoroute y[?lui] appartiennent.
(345) Les neutrinos appartenaient, eux aussi, à la famille des particules élémentaires.
＞ Les neutrinos y[?lui] appartenaient. (Weyergans, La Vie d'un bébé, 1986)
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(346) Enfin, tout cela appartient désormais au passé. (Althusser, Les Faits, 1976)
＞ Enfin, tout cela y[?lui] appartient désormais.
(347) Le marxisme, à mes yeux, appartenait à la philosophie
＞ Le marxisme, à mes yeux, y[?lui] appartenait (Malraux, Antimémoires, 1976)
(348) La Yougoslavie appartenait et appartient toujours à cette catégorie d'États.
＞ La Yougoslavie y[*lui] appartenait et appartient toujours. (LMd, Juin 1958)
(349) L'hypnose, répétons-le, appartient désormais à la psychologie la plus classique
(Amadou, La Parapsychologie, essai historique et critique, 1954)
＞ L'hypnose, répétons-le, y[?lui] appartient désormais
(350) Ce groupe appartient visiblement à un type ancien.
(Haddon, Les Races humaines, 1930)






(351) Il appartient aux utilisateurs de choisir leurs dosages.
(Cléret de Langavant, Ciments et bétons, 1953)
＞ Il leur[??y] appartient de choisir leurs dosages.
(352) Il n'appartient pas à l'esclave d'être fidèle à sa cité et à ses morts.
(Weil, L'Iliade ou le poème de la force, 1940-1941)
＞ Il ne lui[??n'y] appartient pas d'être fidèle à sa cité et à ses morts.
(353) Il appartenait à l'Amérique de créer un nouveau type de cité.
(Vidal de la Blache, Principes de géographie humaine, 1921)
＞ Il lui[??y] appartenait de créer un nouveau type de cité.
(354) Il appartient aussi à notre Parlement de jouer un rôle d'impulsion dans la
construction de l'Europe. (Veil, Une vie, 2007)
＞ Il lui[??y] appartient aussi de jouer [...]
(355) Il croit que nous souffrons d'une crise du goût et qu'il appartient à la critique de
remédier à cette crise. (Thibaudet, Réflexions sur la littérature, 1936)
＞[...] et qu'il lui[??y] appartient de remédier à cette crise.
(356) Il appartenait également au cinéma de nous fournir une image palpitante et
véridique des grandes heures de la Révolution et de la naissance du pouvoir des
soviets. (Thorez, Les Enfants modèles, 1982)
＞ Il lui[??y] appartenait également de nous fournir [...]
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(357) Il appartiendra à un chapitre ultérieur d'entrer plus avant dans cet examen
＞ Il lui[??y] appartiendra [...] (Huyghe, Dialogue avec le visible, 1955)
(358) Et là, je voudrais formuler une hypothèse assez fragile certes, mais qu'il
appartiendra à l'avenir de confirmer. (Tournier, Le Roi des Aulnes, 1970)
















































の比率は、y+appartenir : lui+appartenir＝ 1 : 22.44になる。この比率から、
appartenirの構文で luiの使用頻度は yよりも圧倒的に高いことが分かる。




人(組織以外)/47 組織/77 動物/1 国/17





間接他動詞 142 間接他動詞 9








(359) L'appropriation de cette terre est justifiée par le fait qu'une terre cultivée et
développée par une population (en l'occurrence noire) doit lui[*y] appartenir.
(LMd, Décembre 1973)
(360) Au début du dix-neuvième siècle, l'Espagne était maîtresse du monde. La moitié
du continent américain lui[y] appartenait. (LMd, Juin 1961)
(361) Cette perspective devrait inciter les pays de l'Europe occidentale à se rendre
davantage compte qu'il leur[??y] appartient de consolider leur propre sécurité,
tant par des moyens militaires que par la voie diplomatique. (LMd, Juin 1971)
(362) La République française est alors soumise aux confrontations de l'offre et de la
demande, et il lui[??y] appartient d'offrir le contrat le plus avantageux à ses





(363) La confrérie internationale des droits de l'homme est un cercle restreint. C'est
l'honneur de la France que d'y[??de lui] appartenir. (LMd, Juin 1985)
(364) c'est-à-dire qu'en dépit de ceux qui pourraient― de par leur âge― appartenir à
la population active et n'y[??ne lui] appartiennent pas, le nombre réel de
travailleurs en U..R..S..S.. est très proche de la population active potentielle.
(Carrère d'Encausse, L'Empire éclaté:la révolte des nations en U.R.S.S., 1978)
(365) Que le ministre de l'éducation nationale appartienne ou non à la Mafia importe
moins que le fait qu'il soit accusé d'y[??de lui] appartenir
(LMd, Décembre 1970)
(366) Après un long détour, je retrouvai donc ces espaces que j'avais dû quitter à la
fin des années 1970 car je n'étais pas socialement habilité à y[*leur] appartenir.
(Eribon, Retour à Reims, 2009)
(367) On ne peut même pas considérer que la caste représente une communauté. Elle
n'est communauté que de fait. On y[??lui] appartient à cause des actes d'une vie







(368) La scélératesse de cette association secrète se répandait comme un nuage chargé
de gaz. Bientôt on considéra même comme un honneur de lui[d'y] appartenir.
(LMd, Juin 1982)
(369) Qui plus est, les Brigades rouges disparaissent : tout au plus est-il fait allusion
à des "contacts opérationnels", mais les inculpés ne sont plus expressément
accusés de leur[d'y] appartenir. (LMd, Décembre 1982)
(370) Ainsi la France appartient à la communauté par la langue, étendue sur plusieurs
continents, la francophonie; elle lui[y] appartient avec cette Wallonie et avec
Bruxelles. (LMd, Novembre 1976)
(371) L'IRA[=Irish Republican Army], nommément désignée, est désormais une
organisation proscrite, la seule jusqu'à maintenant. Il est interdit de lui[d'y]















Vous savez maintenant quelle tranquillité règne dans notre retraite et comme les jours y




(372) Mais c'est que vous lui[*y] ressemblez, à votre père!
(Loti, Mon frère Yves, 1883)
(373) aucune spéculation ne créera une obligation ou rien qui y[?lui] ressemble
(Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion, 1932)
(374) Je me rappelle fort bien à présent que vous m'aviez dit votre idée et je trouve
que la mienne y[lui] ressemblait, en effet, beaucoup.














(375) Ce jeune homme est votre frère; car vous lui[*y] ressemblez extraordinairement.
(Sand, Histoire de ma vie, 1855)
(376) Les femmes ont bien du mal à se sentir légitimes dans une profession dont
l'image ne leur[??n'y] ressemble pas. (LMd, Juin 2007)
凝結表現
(377) Vraiment. Ça ne ressemble à rien. C'est unique.
(Queneau, Les Œuvres complètes de Sally Mara, 1962)
62) 古いフランス語では ressemblerを他動詞として用いることがあった。
l'un des jours ne ressemble jamais parfaittement l'autre
(François de Sales, Introduction à la vie dévote, 1619)
63)「どんなものもふさわしくない」という文字通りの意味を表す場合、ne ressembler à rienは
凝結表現に該当しない。La Turquie ne ressemble ni à une démocratie ni au socialisme. Elle ne
ressemble à rien, et nous devons en être fiers. (LMd, Mars 2003)
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(378) à quoi ça ressemble de penser toujours à ce que tu penses!
(Aymé, Clérambard, 1950)
代名動詞
(379) Les manuels des différents éditeurs tendent à se ressembler.(LMd, Janvier 2003)
(380) À l'hôpital, mon père ne se ressemblait déjà plus. (Sonnet, Atelier 62, 2008)
ressemblerは常に OIを要求し、ODと共起することはない。そのため、
ressemblerに自動詞、他動詞の用法は存在しない 62)。(377)(378)の凝結表現では
à rien, à quoi が、代名動詞では seが OIに相当する。
ressemblerの基本的な意味は「似ている」ことである。(376)のように「ふさ
わしい」という意味で用いられる場合もあるが、この意味を表す ressemblerは
扱わない。間接他動詞 ressemblerは S V OIという構文をとり、Sが OIに似て
いるという比較を表す。(375)を例にとれば、あなた(S)が若者(OI)に似ているこ
とになる。(377)(378)の凝結表現は、構成要素から意味を演繹できない凝結表
現である。(377)の ne ressembler à rienは「比類がない」、(378)の à quoi ça
ressemble de+不定詞は「～することが何の役に立つというのか」という意味を
表す 63)。代名動詞 se ressemblerは、(379)のように「互いに似ている」あるいは(380)
のように「相変わらずである」という意味を表す。(380)の「既に変わり果て




(381a) Le Voltaire de Houdon ressemble d'ailleurs à un vieil acteur.
(Malraux, La Corde et les souris, 1976)
＞ Le Voltaire de Houdon y[??lui] ressemble d'ailleurs.
(381b) Le Voltaire de Houdon ressemble d'ailleurs au vieil acteur.
＞ Le Voltaire de Houdon lui[y] ressemble d'ailleurs.
(381c) Le Voltaire de Houdon ressemble d'ailleurs à ce vieil acteur.











間接他動詞の構文(S V à+N)を対象にして lui, yの選択基準を調べる。
人(特定): lui[*y]
(382) Et d'une certaine manière, on ressemble aux mathématiciens.
(Perec, Entretiens et conférences II 1979-1981, 2003)
＞ Et d'une certaine manière, on leur[??y] ressemble.
(383) Le chef d'entreprise capitaliste en vient alors à ressembler au bureaucrate.
＞[...] en vient alors à lui[??y] ressembler. (LMd, Mai 1995)
(384) Les familles du hameau ressemblaient à la famille Perrin.
(Chaix, Juliette, chemin des Cerisiers, 1985)
＞ Les familles du hameau lui[*y] ressemblaient.
(385) Olivier pensa que Samuel ressemblait à l'acteur Robert Lynen.
(Sabatier, Les Fillettes chantantes, 1980)
＞ Olivier pensa que Samuel lui[*y] ressemblait.
(386) Le monde, pendant ce temps, ressemblait à la famille.
(Ormesson, Au plaisir de Dieu, 1974)
＞ Le monde, pendant ce temps, lui[*y] ressemblait.
(387) Je ne remarquai pas que les belges ressemblent aux japonais.
(Giraudoux, Simon le Pathétique, 1926)
＞ Je ne remarquai pas que les belges leur[*y] ressemblent.
(388) La reine des Belges ressemble à la reine des Français, à l'âge près.
(Hugo, Choses vues, 1885)
＞ La reine des Belges lui[*y] ressemble, à l'âge près.
(389) J'avais peur de ressembler à cet homme fascinant mais pitoyable.






(390) Je ressemblerai toujours à un vieil enfant.(Goscinny, Le bruit des clefs, 2012)
＞ J'y[*Je lui] ressemblerai toujours.
(391) Paris ressemble en ce moment à une femme attachée, bâillonnée et violée par
un brigand. (LMd, Janvier 2009)
＞ Paris y[??lui] ressemble en ce moment.
(392) Tu ressembles à un paysan endimanché.
(Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure, 1996)
＞ Tu y[*lui] ressembles.
(393) Bob Hillford ressemblait à un étudiant studieux d'Oxford.
＞ Bob Hillford y[*lui] ressemblait. (Embareck, Sur la ligne blanche, 1984)
(394) Aussi le groupe se calfeutrait, content d'être petit et de ressembler à une famille.
＞[...] et d'y[*de lui] ressembler. (Romains, Mort de quelqu'un, 1911)
(395) Hier, vous ressembliez à un homme certain d'être aimé.
(Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées, 1842)
＞ Hier, vous y[*lui] ressembliez.
人を表す語は、不特定の語であれば yに代名詞化される。yの代りに luiを
使用することはできない。
動物/ 特定: lui[?y] 不特定: y[??lui]
(396) Zola ressemble à ces chiens en train de ronger un os et qui ont une patte sur un
autre. (Goncourt, Journal:mémoires de la vie littéraire:1891-1896, 1896)
＞ Zola leur[*y] ressemble.
(397) Je me dis que nos âmes ressemblent peut-être aux oiseaux
＞[...] leur[y] ressemblent peut-être (Desplechin, L'Album vert, 2006)
(398) Les chiens ressemblent aux loups quand ils dorment.
(Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932)
＞ Les chiens leur[?y] ressemblent quand ils dorment.
(399) Tu ressembles à un petit chat perdu. (Monferrand, Les Amies d'Héloïse, 1990)
＞ Tu y[??lui] ressembles.
(400) Schmucke ressembla tout à fait à un chien qui mord tous ceux qui veulent
toucher au cadavre de son maître. (Balzac, Le Cousin Pons, 1847)






(401) Le Japon d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui de 1990. (LMd, Mai 2006)
＞ Le Japon d'aujourd'hui ne lui[n'y] ressemble pas.
(402) Cependant, s'il existe des traits communs, on peut estimer que la Chine après
1976 ne ressemble pas à l'Union soviétique de 1953. (LMd, Février 1979)
＞[...] la Chine après 1976 ne lui[n'y] ressemble pas.
(403) À cause des grèves, Paris ressemble à un pays de l'Est.
(Guibert, Le Mausolée des amants:Journal 1976-1991, 2001)
＞ À cause des grèves, Paris y[??lui] ressemble.
(404) Décidément l'Allemagne fédérale commence à ressembler de plus en plus aux
autres pays occidentaux. (LMd, Février 1971)
＞[...] commence à leur[y] ressembler de plus en plus.
国名には原則として定冠詞が附されるので、国を表す語は、常に特定の語と
して扱われる。(401)の日本(Japon)、(402)のソ連(Union soviétique)などの国を
表す語は lui, yのどちらにも代名詞化できる。(401)では luiの方が容認度が
高く、(402)では lui, y共に容認度が高い。なお、国(pays)という語については、
(403)のように、不特定の語であれば yの使用しか認められず、(404)のように、
特定の語であれば luiも yも使用できる。(404)では luiの方が容認度は高い。
手紙/ 特定: lui[?y] 不特定: y[*lui]
(405a) Il y avait dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre.
(Hugo, Les Misérables, 1862)
＞ Il y avait dessous quelque chose qui y[*lui] ressemblait.
(405b) Il y avait dessous quelque chose qui ressemblait à cette lettre.
＞ Il y avait dessous quelque chose qui lui[?y] ressemblait.
(406) Je viens d'écrire à Madeleine une lettre qui ressemble tellement aux lettres
d'autrefois. (Havet, Journal 1919-1924, 2005)





(407a) Très vite, la situation en Irak allait ressembler à celle des Waziristans et de
l'Afghanistan. (LMd, Juillet 2007)
＞ Très vite, la situation en Irak allait y[??lui] ressembler.
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(407b) Très vite, la situation en Irak allait ressembler à cette situation.
＞ Très vite, la situation en Irak allait y[?lui] ressembler.
(408) Naturellement la situation du monde en 1962 ne ressemble pas à la situation de
1918. (LMd, Décembre 1962)
＞ Naturellement la situation du monde en 1962 n'y[?ne lui] ressemble pas.
(409) Tout d'abord en effet la situation intérieure de la Pologne ne ressemble pas à
celle des pays voisins. (LMd, Novembre 1960)






物体(特定): lui[y] 概念、行為(特定): y[*lui]
(410) La figure fatiguée de la comtesse ressemblait à cette chambre parsemée des
débris d'une fête. (Balzac, Gobseck, 1842)
＞ La figure fatiguée de la comtesse lui[*y] ressemblait.
(411) Il y a des cœurs qui ressemblent à cette touffe d'herbe.
(Hugo, Le Rhin:lettres à un ami, 1842)
＞ Il y a des cœurs qui lui[y] ressemblent.
(412) Par rapport au problème palestinien, la différence entre le Likoud et le Parti
travailliste ressemble à celle entre Coca-Cola et Pepsi-Cola (LMd, Janvier 1987)
＞[...] y[*lui] ressemble
(413) Les problèmes de l'Amérique aujourd'hui ressemblent à ceux de New-York en
1975 (LMd, Août 1979)
＞ Les problèmes de l'Amérique aujourd'hui y[??leur] ressemblent
(414) Les travaux languissants ressemblent à ces promenades que l'on fait seulement
pour marcher et pour prendre de l'air. (Alain, Propos, 1936)
＞ Les travaux languissants y[*leur] ressemblent.
部屋(chambre)、草むら(touffe d'herbe)などの形を持つ物体を表す語は、特定





Le Monde diplomatique (1954-2011) lui: 616例 OIの代名詞 y: 31例 状況補語 y: 12例













































形のあるものを指している。(420)では lui, y共に容認度は高い。(421)では lui
の方が yよりも容認度は高い。
(415) Dans l'intransigeance de la jeunesse, les parents peuvent devenir un modèle
négatif. On se jure de ne jamais leur[y] ressembler. (Grenier, Andrélie, 2005)
(416) J'ai appris que les gens s'irritent quand on refuse de leur[??d'y] ressembler
(Monési, Nature morte devant la fenêtre, 1966)
(417) Ma mère l'admirait mon oncle. Elle aurait voulu que je lui[*j'y] ressemble...
(Céline, Mort à crédit, 1936)
(418) C'était votre maman, n'est-ce pas? Vous lui[*y] ressemblez.(Daudet, Jack, 1881)
(419) L'ombre de la main gauche dessine, sur la moitié de la feuille, une forme qui ne
lui[?n'y] ressemble pas. (Levé, Œuvres, 2002)
(420) Ce monastère de bénédictins, situé, comme celui de Subiaco, sur une montagne,
est loin de lui[d'y] ressembler sous aucun rapport. (Berlioz, Mémoires I, 1870)
(421) Ah! si la province lui[y] ressemblait, à ce pauvre Paris!





(422) Pour les femmes, l'Algérie, ce n'est pas l'intégrisme du FIS[=Front islamique du
salut], mais cela y[?lui] ressemble fort. (LMd, Mai 2005)
(423) Quelle est la constitution et quelle est la justice politique qui y[lui] ressemble?
(Alain, Propos, 1936)
(424) Avouerai-je aussi que j'éprouvais de l'envie, ou une amertume qui y[*lui]
ressemblait? (Romains, Lucienne, 1922)
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(425) quoique le contraste ne soit pas encore une différence arithmétique, il y[*lui]
ressemble par un certain côté
(Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889)
(426) J'ose à peine vous dire que c'étaient là des vers, et cependant ces paroles





(427) Et puis ne vous comparez pas à la Bovary. Vous n'y[ne lui] ressemblez guère!
(Flaubert, Correspondance 1854-1857, 1857)
(428)では、不特定の語(une maladie)が luiに代名詞化されているが、イン
フォーマントによれば、yの使用しか認められない。
(428) Une maladie de peau ou ce qui lui[y] ressemble est peut-être ce qui rend le plus
sauvage. (Amiel, Journal intime de l'année 1866, 1866)




(429) Les lapsus les plus fréquents sont cependant ceux où l'on remplace un mot par
un autre qui lui[y] ressemble












(430) Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu, mais je crois que je lui[*j'y]
préfère peut-être encore Monet. (Proust, Sodome et Gomorrhe, 1922)
(431) L'abri me paraît peu hospitalier. Je lui[*J'y] préfère un porche.
(Salvayre, La Puissance des mouches, 1995)
(430)では人を表す語(Manet)、(431)では物を表す語(abri)が、luiに代名詞化さ
れている。(430)(431)が示す通り、préférerの構文では、人を表す語だけでなく、








(432) Le renard aime les raisins, mais leur[*y] préfère un fromage
(Genette, Bardadrac, 2006)
(433) Un signe de désaffection qui ne trompe pas: il y a, parmi les vétérans, de moins
en moins d'élus. On leur[??y] préfère des candidats plus jeunes.
(LMd, Juillet 1969)
他動詞(OIを伴わない)
(434) Les personnes interrogées ont préféré garder l'anonymat.(LMd, Septembre 2011)
(435) Moscou a préféré la vengeance. (LMd, Janvier 1995)
代名動詞(seは ODに相当する)
(436) Le crime du fou, c'est qu'il se préfère. (Yourcenar, Feux, 1936)
(437) On pardonne à l'égoïste qui se préfère, mais pas qui n'aime que soi.
(Lagarce, Journal 1977-1990, 2007)




Accordez-moi votre parole, si vous préférez... (Gibeau, Allons z'enfants, 1952)
66) 引用の一部を次のように改変した。A→ OD B→ OI
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(438) Cette construction ressemblait à un château (Balzac, Les Paysans, 1850)









(439a) Je finis par repérer "Gift". Je connais ça. Ça ressemble à un mot anglais, et
justement faut pas confondre. (Cavanna, Les Russkoffs, 1979)
＞[...] Ça y[??lui] ressemble [...]
(439b) Je préfère un mot français à un mot anglais.
＞ Je lui[*y] préfère un mot français.















(440a) Un mot anglais correspond à un autre qui lui[y] ressemble.
(440b) Je compare un mot anglais avec un autre qui lui[y] ressemble.
(440c) On oppose un mot anglais et un autre qui lui[y] ressemble.
(440d) On remplace un mot anglais par un autre qui lui[y] ressemble.
(441a) Ce plan ressemble à un plan de restructuration.
＞ Ce plan y[??lui] ressemble.
(441b) Mais chacun sait désormais qu'un "plan de restructuration" ne résout rien et
que, tout au plus, il précède un autre "plan" qui lui[?y] ressemblera comme un
frère. (LMd, Décembre 1993)
(441c) Un plan de restructuration précède un autre plan qui lui[y] ressemblera.
(441d) On fait des comparaisons entre un plan de restructuration et un autre plan qui
lui[y] ressemble.
préférerに限らず、ODと OIとの比較を表す構文で、OIは「明確な実体」と





(442a) La décomposition de l'Art donne lieu à un Art de la décomposition.
(Manchette, Journal:1966-1974, 2008)
＞ La décomposition de l'Art y[??lui] donne lieu.
(442b) Je préfère un Art de la décomposition à la décomposition de l'Art qui y[??lui]
donne lieu.




(442)の OI(un Art)は、(442b)(442c)のように ODと比較されていても、donnerの
構文では luiに代名詞化できない。
他動詞の構文(S V OD à+N)を取りあげて、à+Nが luiに代名詞化されること
を確認しておこう。
人、動物、国：lui[??y]
(443) Je préfère Nathalie Quintane à Baltasar Gracián. (Levé, Autoportrait, 2005)
＞ Je lui[??J'y] préfère Nathalie Quintane.
(444) Au citoyen modèle, on préfère l'homme intégré. (LMd, Mai 1991)
＞ Au citoyen modèle, on lui[??y] préfère l'homme intégré.
(445) Je préfère par exemple les chats bêtes aux chats intelligents.
(Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, 2006)
＞ Je leur[*J'y] préfère par exemple les chats bêtes.
(446) Mes parents préférèrent la France à la Nouvelle-Zélande
(Goldschmidt, La traversée des fleuves, 1999)




(447) A un activisme médical en quête d'exploit, il faudrait préférer une attitude
responsable. (LMd, Mars 2006)
＞[...] il faudrait lui[*y] préférer une attitude responsable.
(448) Je préfère le violoncelle au violon. (Levé, Autoportrait, 2005)
＞ Je lui[??J'y] préfère le violoncelle.
(449) Je préfère l'odeur du cheval à celle du peuple. (LMd, Janvier 1979)
＞ Je lui[??J'y] préfère l'odeur du cheval.
68) Frantext (1900-2013)には、詩、劇作品を除く、1229点のテキストが含まれている。
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(450) Les pays neufs ont donc préféré la coopération à l'opposition. (LMd, Mai 1974)
＞ Les pays neufs lui[??y] ont donc préféré la coopération.
(451) Bien souvent l'Antillais préférera les produits "métropolitains" aux produits
locaux. (LMd, Janvier 1971)
＞ Bien souvent l'Antillais leur[??y] préférera les produits "métropolitains".
(452) Je préfère la qualité à la quantité.
(Mérimée, Théâtre de Clara Gazul:Le Carrosse du Saint-Sacrement, 1857)









て Le Monde diplomatique (1954-2011)を用いた。
検索結果を左図にまとめた。préférerと共起して





していた yが 17例見つかった 68)。17例の yの内、状況補語は 16例、OIの










(453) Si le même sondage révélait que 41% des personnes interrogées soutenaient
l'intervention militaire dans le Swat, 43% déclaraient lui[*y] préférer une
solution politique. (LMd, Décembre 2009)
(454) L'essai est un genre peu pratiqué par les auteurs de la littérature-monde qui
lui[??y] préfèrent l'œuvre d'imagination. (LMd, Juin 2008)
(455) Beaucoup d'hommes ont peur de la liberté, ils lui[??y] préfèrent la sécurité.
(LMd, Août 2004)
(456) Des organisations d'aide au développement, contestant l'étiquette "humanitaire"
associée à une conception caritative ou confessionnelle, lui[*y] préfèrent celle
de "solidarité internationale". (LMd, Juin 2003)
(457) Parce que la casquette portée par tous les ouvriers revient trop cher, on lui[*y]
préfère le simple béret. (Roy, Somme toute, 1976)
(458) Les noyaux de pêches et d'abricots sont en général trop gros, on leur[*y]
préférera les noyaux de cerises, dont il existe toute une gamme de grosseurs
graduées. (Rousset, Travail des petits matériaux, 1928)
10.4.3. 状況補語
状況補語 yの使用例を観察する。Le Monde diplomatique (1954-2011)で見つ
かった状況補語 yは、以下の 3例だけである。
(459) De surcroît, même dans les grandes entreprises, le nombre de travailleurs
saisonniers régresse du fait de la stagnation des exportations, et l'on y préfère
désormais faire appel à des travailleurs à temps partiel. (LMd, Novembre 1984)
(460) Pourtant, Genève est peu propice aux éclats de voix. On y préfère le silence
protecteur, les discussions feutrées, l'absence de publicité. (LMd, Octobre 2000)
(461) En Chine, l'idée de "modèle" n'a jamais été prise au sérieux et l'on y préfère
depuis belle lurette le principe selon lequel les pays, petits et grands, ont le
libre choix de leur régime social et politique. (LMd, Août 1973)
(459)の yが状況補語であることは一目瞭然だが、(460)(461)の yが OIの代名
詞と状況補語とのどちらであるのか、判断が難しい。(460)(461)の yは、それ







ないことから、(462)の yは「過度の疲労(excès de fatigue)」を受けていると解
釈せざるを得ない。しかしながら、インフォーマントは、yの使用は認められ
ず luiを使用すべきだと指摘している。
(462) C'est parce que je répugne à un excès de fatigue pour un minimum d'action―
récupérée par le système; j'y[je lui] préfère un minimum de fatigue pour une
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A propos du pronom datif en français
En français, pour pronominaliser des compléments d'objet indirect de structure
à + N, on a les trois types de pronoms, le pronom datif lui..., à + la forme tonique des
pronoms à lui..., et le pronom neutre y. Si l'on excepte à lui, lui est en concurrence
avec y. En ce qui concerne le choix entre lui et y, certains grammairiens proposent le
critère suivant : lui s'emploie principalement comme représentant des personnes,
y comme représentant des choses. Mais ce critère traditionnel n'est pas suffisant pour
expliquer le choix entre les deux pronoms, parce que lui peut représenter autre chose
qu'une personne. Pour pallier ces insuffisances, nous essayons de construire un critère
universel en nous appuyant sur l'analyse d'exemples issus de notre corpus : Le Monde
diplomatique 1954-2011, Frantext.
C'est le critère de spécificité ou de non-spécificité qui est important pour le choix
entre lui et y. En effet, on préfère lui dès qu'il s'agit d'un mot spécifique. On observe
un phénomène semblable pour d'autres pronoms. Pour le sujet de la phrase copulative,
le pronom personnel il a tendance à renvoyer à un mot spécifique et le pronom
démonstratif ce à un mot non-spécifique. De même, le pronom personnel le a
tendance à renvoyer à un mot spécifique et le pronom démonstratif ça à un mot
non-spécifique. La distinction entre spécifique et non-spécifique correspond à la
distinction de la fonction référentielle que l'on peut caractériser par l'opposition
précision vs ambiguïté. Le référent de lui, et non celui de y, doit être un objet aux
contours précis, bien individualisé, c'est-à-dire une entité distincte. Voilà pourquoi
dans la construction du verbe ressembler, une chose déterminée et individuelle―
et non une catégorie― comme l'a justement démontré Sandfeld(1965), est
pronominalisée par lui. Avec préférer, un complément d'objet indirect, en
comparaison avec un complément d'objet direct, est toujours considéré comme une
entité distincte. Par là, un complément d'objet indirect est toujours repris par lui dans
la construction de préférer.
Avec le verbe répondre, ce qui peut agir (personne, animal, pays) est pronominalisé
par lui. S'agissant du verbe donner, lui est plus dominant que y dans le choix de la
pronominalisation. Le verbe trivalent donner indique le déplacement du référent d'un
complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect joue le rôle du destinataire
de ce référent. Le destinataire est perçu comme ce qui peut agir, d'où l'emploi du
datif. Mais en cas d'expression figée ou de verbe support, y et donner peuvent
apparaître ensemble pour la raison que la fonction de destinataire s'affaiblit. La
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situation est la même qu'avec apporter. Le verbe ajouter contraste nettement avec le
verbe donner et apporter. Dans la construction de ajouter, le complément d'objet
indirect ne joue le rôle de destinataire que dans des cas limités. Quant à apparaître,
le choix entre lui et y dépend de la relation entre le sujet et le complément d'objet
indirect. Si le complément d'objet indirect possède un sujet, celui-là est repris par lui.
Si le sujet fait partie du complément d'objet indirect, celui-ci est repris par y.
Une entité distincte et ce qui peut agir― ces deux traits convergent vers la notion
de "personne". En principe, lui renvoie à une personne, y compris à un animal et à un
pays qui sont proches de la personne, sauf quand il s'agit d'un mot non-spécifique ou
d'un nom de pays indiquant le lieu. Quand bien même le complément d'objet indirect
dénote des choses, il peut être repris par lui, pourvu que les conditions exigées soient
remplies. Il est nécessaire pour le complément d'objet indirect de ressembler, préférer,
d'être une entité distincte pour qu'il soit repris par lui. Il est nécessaire pour le
complément d'objet indirect de répondre, donner, apporter, ajouter, apparaître, d'être
ce qui peut agir pour qu'il soit repris par lui. L'entité distincte ou ce qui peut agir
s'interprète comme la chose personnifiée, ce qui entraîne le marquage datif.
Il est certain que des analyses plus approfondies sont nécessaires pour éclaircir le
mécanisme de pronominalisation. Nous espérons qu'un examen d'autres verbes datifs
et d'autres pronoms pourra éclairer les observations de cette étude.
